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D E H O Y 
Madrid, Febrero 26. 
FAMILIA R E A L 
A BARCELONA 
Se asegura que después que regre-
¿ Madrid de Sevilla, la Familia 
-¿oí esta irá á Barcelona, donde pa-
^ una corta temporada, y que el 
ipsidente del Consejo de Ministros, 
^ Maura, acompañará al Rey. 
También se anuncia que durante la 
ftancia de la Familia Real en Bar-
dona, fondearán en aquel puerto 
mques de guerra de varias naciones 
entre ellas una escuadra austr íaca, 
nyo Comandante i rá á Madrid á sa-
rjar en nombre del Emperador 
^arisco José á la Reina Madre do-
i María Cristina. 
INAUGURACION 
En Sevilla se ha verificado la inau-
aración de una Granja. Agrícola, con 
Óstencia dei Rey y la Reina. 
L o n s i n e s 
fiíos como el Sol. 
iUNICOS IMPORTADORES 
CUERVO Y SOBRIITOS. 
I C T U A L I D A D E S 
í i l 
u oa, I 0. 
•1P 
Reproduce E l Triunfo la historia 
las garantías que publicamos ayer 
luego añade : 
Todo esto es muy cierto, y por ello 
mos combatido con tanta energía las 
¡arantías que patrocinaban L a Lucha 
La Discusión, garantías que. por 
humillantes, no era posible que el 
kis las aceptase, y que impuestas 
|or la fuerza, como hasta llegaron á 
d [iroponcr esos penúdir-os. habrían sido 
hai^| phazadas por la hicrza. 
Lo que ignorábamos es que al DIA-
DO flo le pareciese mal lo 'de las tro-
americanas en territorio cubano, 
esto de los soldaditos extranje-
se parece mucho á los medios de 
ción propuestos por los enemigos 
nuestra independencia. 
Todo lo que sea empleo de la fuer-
o de los que la representan, es in-
rable y se prestaría á conflictos 
serios de los que se trata de 
venir. 
Rede ser que sea así ; pero ya que 
nos en el terreno .de las confi-
íias, allá va otra; todavía no he-
hablado con ningún liberal, y 
rtamos á muchos, que no haya con-
lido con nosotros en que los sol da-
extranjeros le vendrían de per-
» cualquier gobierno cubano, 
[oin ellos, convienen todos, corre-
el riesgo de que á las primeras 
de cambio tuviesen que volver los in-1 
terventores y entonces sirque no ha-
bría salvación. 
Y todavía añaden los liberales, 
cuando no hablan en la tribuna públi-
ca ó no escriben para los periódicos, 
que los soldaditos extranjeros ya se 
quedaron una vez, cuando la otra in-
tervención, sin que nadie se escanda-
lizase " n i viese en ello nada que se 
prestase á conflictos más serios que 
los que se trataba de prevenir." 
Antes al contrario, mientras ellos 
estuvieron aquí y aún durante el 
largo tiempo que duró su recuerdo, 
tuvimos una paz octaviana y la Re-
pública y la Independencia marcha-
ban como sobre ruedas, por una pen-
diente suave que nos llevaba, ó tal 
parecía, á una riqueza, á una felici-
dad y á una calma nunca soñada por 
pueblo alguno. 
Pero después fué borrándose poco á 
poco a-quiella saludable impresión de 
los soldaditos extranjera?, y empezó 
una lucha agria que pronto llegó á ser 
feroz entre los banilos que se disputa-
ban el presuipnesto, y llegó el gabinete 
de comibaíe, y corrió la sangre en Cien-
fuegos y en otras partes, y.-por fin, so-
nó el estallido de la convulsión de 
Agosto que nos trajo la segunda iu-
(tervención, pedida por Estrada Palma 
y aceptada por el ejército eoustitucio-
nal. 
Por otro lado ¿ no tenemos ahí las 
carboneras sin que nadie vea en Mío 
coacción n i provoquen conflictos de 
ningún género? 
¿O es iqne la ofensa, la provocación, el 
conflicto consiste en que sean soldadi-
tos de tierra 3' no de mar como les 
otros ? 
¡Desgraciado país donde siempre se 
está luchando por palabras y donde 
pocos, muiy pocos tienen el valor de de-
cir lo que sienten! 
Bueno es que conste, sin embargo, 
que entre esos peces está el general Jo-
sé Miguel Gómez, pues en el artículo 
que esta miaña na reprodujimos de Las 
Novedades de Nueva York, hay estas 
declamaciones >:uyas: 
"No soy partidario de la per.manen-
c-ia en el país de tropas americanas; 
porque lo estimo innecesario, y todo lo 
innecesario debiera ser considerado im> 
pr-^edente. La seguridad de Cuba es-
tá en su propio (lobierno. Toda otra 
fuerza es ineficaz para garantizar la 
paz. Si en Cuba queiaren tropas ame-
ricanas no será porgue las requiera el 
Partido Liberal n i las necesite la Re-
pública para conservar el orden y 
afianzar una buena a ¡ministra-ion en 
el país; pero, en realidad, no me preo-
cuparían más allá de lo qv< natural-
mente desazona la impresión desa{jra~ 
dabl-e d-e ser considerados buenos, por-
que se nos obliga á que lo seamos. Por 
lo demás, tengo la seguridad dt que ion 
nos estorbará su perman-f ncia. con ta \ 
discreción qí# tiene acreditada el go-
bierno de fas Estados Unidos, ni s< lia-
ría notar su falta si se prefiriese que 
no se quedasen. La bondad y la estabi-
lidad del gobierno cubano deseaní;¡n 
en el amor que- los cubanos tenemos á 
la independencia de nuestra nacionali-
dad. ' 
Ya ve E l Triunfo que su jefe opina 
easi lo UÍÍMUO pie nosotros respecto á 
ios sohhvditcs extranjeros, 
Xosjírcs dijimos que no nos parrría 
med que se epied̂ asen y el General de-
clara que no le preocuparían inuclio y 
que tiene la seguridad de que no nos 
estorbaría su permanencm. 
De eso á que él y nosotros digamos 
francamente que ios dejen, por si aca-
so, no hay mucha distancia. 
En San Antonio de los Baños no se 
pudo celebrar la procesión, de la Can-
delaria, porque dos ..librepensadores 
(así se llaman ellos) que hay allí 
(uno pariente del Alcalde) amenaza-
ron con armar una de populo bár-
baro si la procesión salía. 
E l juez de primera instancia, cum-
pliendo con su deber, conminó á la 
policía para que detuviese á quien 
intentare perturbar el orden, cosa fa-
cilisima, porque ya hemos dicho que 
los librepensadores de San Antonio 
no eran más que dos. 
Pero el Alcalde que debe de cono-
cer hasta donde llegan los bríos de 
su anticatólico pariente y de su ad, 
látere, temiendo, sin duda, que la po-
licía fuese arrollada y la sangre co-
rriese á torrentes, prohibió que la pro-
cesión recorriese las calles acostum-
bradas. 
E l párroco, en vista de tal alcalda-
da, renunció á sacar la imagen que-
rida del pueblo de San Antonio. -
E l Alcalde es miguelista. 
¡ Y luego dice E l Triunfo que no 
hacen falta garant ías! 
¡Si hasta la Virgen las necesita! 
D e s d e W a s h i n g t o n 
20 de Febrero. 
¿Habrá algo de cierto en esa histo-
ria que, de París, le telegrafían al 
Sun, de Nueva York, y según la cual, 
los Estados Unidos van á vender las 
Filipinas á Alemania? 
Lo más inverosímil—acaso lo úni-
co—de la historia es lo de que á In -
glaterra le tiene sin cuidado. ' ' S i n 
duda—se nos dice—preferirían que 
los Estados Unidos conservaran las 
islas; pero, si han de cambiar éstas 
le soberanía, á los ingleses no les 
conviene que el Japón tenga posesio-
nes más al Sur, con lo que aumen-
tar ían los peligros de la inmigración 
y los distm'bios en la Austral ia ." Y 
¿les conviene tener á los alemanes 
cerca de la Australia y dueños de 
grandes y ricos territorios, que de-
1. 
C i r c o T I T O R U E . N E S 
SITÜADO EN PRADO FRENTE AL MALECON. 
, Canción diaria.—Domingos y días festivos Miatinée á l auna de l a t a r -
a-Todos los .semanas nuevos artistas. Pronto debut de la gran colección 
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sarrollarían en lo económico y que se-
rían base para la erección en el Ex-
tremo Oriente de una numerosa ma-
rina mercante, rival de la británica? 
^No habíamos quedado en que los 
Estados Unidos si se apoderaron de 
las Filipinas fué para impedir que 
España se las cediese á Alemania, 
con lo cual esta república sirvió á In-
glaterra? 
Es pasible que entre en la política 
inglesa el propósito de debilitar, ó por 
lo menos, de contener al J a p ó n ; pero 
¿podi'á entrar el ayudar á los alema-
nes á extender su imperio colonial? 
Y, cuanto á Alemania, si deseó ha-
ce diez años el Archipiélago ¿lo de-
seará ahora ? Desde entonces la si-
tuación .se ha modificado; el Japón 
se ha convertido en mía gran poten-
cia: y los filipinos, después de haber-
se alzado contra España han pelea-
do contra los Estados Unidos, nación 
liberal y republicana. ¿Se somete-
rían gustosos á un imperio autorita-
rio, burocrático y militarista? Si 
Alemania comprase las islas, compra-
ría, probablemente con ellas, una gue-
rra con el Japón y una insurrección 
en el Archipiélago, 
Y, esto, sobre pagarle una millona-
da á los Estados Unidos; porque se-
gún el despacho del Sun, el precio 
consistirá en la indemnización que 
esta república dió á España y ade-
más todo lo que se ha gastado en las 
islas desde que los Estadas Unidos 
las poseen. No me parece que este 
negocio tiente á los alemanes. ¡Ahí 
es nada! ¡ Uno de los imperios más 
poderosos 'del mundo, puesto á la al-
tura de la pequeña república de Cu-
ba I 
Se agrega en el telegrama que este 
plan es lo que explica el envío de la 
escuadra de Evans al Pacífico. Es 
una precaución que se toma para el 
caso de que al Japón le causase i r r i -
tación la venta. Y ¿después? ¿Van 
los Estados Unidos á tener siempre 
una gran fuerza naval en Filipinas? 
Entonces ¿qué se gana con vender? 
Y ¿cuándo Evans se retire con su 
armada ? Si esta hace falta para su-
jetar al Japón, es indudable que 
Atr nania, sola, uo basta para esta ta-
rea. Cómo, siendo así. ¿puede sen-
tirse inclinada á compz-ar? 
Sue conta filipino 
se publicó, meses atrás , que sin con-
sultarlo, no serían cedidas las islas 
á nación alguna. No hay la menor 
probabilidad de que, entre Alemania 
y los Estados Unidos, opten los f i l i p i -
nos por Alemania; tendrían que des-
pedirse de la independencia y hasta 
de la autonomía y aún de la liber-
tad individual. El país estaría bas-
tante bien administrado, pero no 
por el país ; sino por funcionarios 
alemanes, laboriasos y honrados, pe-
ro formalistas, papelistas y pedan-
tes. Sería el régimen, del sargento 
instructor, del Comisario de Poli-
cía, del protocoliren, del verbotten y 
de la lesa majestad, con alguno que 
otro . profesor, encargado de demos-
trar á los filipinos que, por no te-
ner la piel blanca, no pueden aspirar 
á gobernar su tierra. Mientras que, 
bajo la bandera americana, hay l i -
bertad, hay alguna autonomía y ha-
brá más cada año y no está cerrada 
la puerta al ideal de la independen-
cia. 
Como dijo muy bien el obispo Pot-
ter, de Nueva York: " N o tenemos co-
lonias; las colonias nos tienen." Gran 
verdad; las Filipinas tienen cogidos 
á los Estados Unidos y harán, bien en 
apretar y en no soltarlos, porque por 
una larga temporada, los necesitan. 
X . Y. Z. 
-o 
A V I S O I M P O R T A S T E 
A L COMERCIO E N GENERAL 
Los señares Toribio González y 
Compañía, importadores del célebre 
licor español " E l Socialista", nos 
ruegan hagamos público para conoci-
miento de sus favorecedores, que son 
falsos los precios que. deseando per-
judicarles, propalan algunos como los 
de venta del exquisito licor. 
Nuestros comunicantes saben per-
pecíamente que tales rumores van en-
caminados á obstaculizar la venta 
siempre creciente del afamado pro-
ducto que importan, y por eso, se 
apresuran á advertir al comercio que 
el precio á que se vende á los deta-
llistas el célebre licor es el de $10.00 
oro español el barri l i to. 
Nosotros, al cumplir gustosos este 
encargo de los señores Taribio Gonzá-
lez y Compañía, les felicitamos muy 
sinceramente por el éxito obtenido 
con la venta de " E l Socialista", que 
en tan poco tiempo ha logrado ser 
el licor de moda. 
n&roa se halla 
-.des nacionea 
iba la amis-
:)• ) lero'sas. d« 
Otro punto: hay cpi r con la 
voluntad del puebl  . Aquí 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
La rivalidad internacional surgida 
ai'tualmiente en los Balkanes. cuando 
más necesario se hacía que las poten-
•i i< ejercieran una acción común so-
bre Turquía para que llevase á la prá-,'-
tiea las prometidas reformas en Maee-
lonia, es por todos conceptos deplora-
ble y digna de la mayor censura. 
Los egoismos de Austria, que apoya-
da por Alemania rompe con acuerdos 
firmados y provoca la ruptura del con-
cierto europeo, t raerá por consecuencia 
—'aparte de otras contingencias gra-
ves que se puedan presentar—el que 
nn país cri'.stiano oomíinúe qtíizá por 
miudio tiempo bajo el régimen bárbaro 
que hoy sufre. 
Apoyos de Austria y alientos de 
Aleaban ¡a hacen á Turquía salirse de 
la política prudente y cordial que lle-
vaba; y soñando con los triunfo-s |tw 
•la debilidad de Rusia pueda ofrecerle, 
se muestra agresiva con Servia, invade 
la frontera persa y muestra una arro-
gancia que hasta hoy estuvo muy lejas 
de manifeíftar. 
Aqueíllos que no estén hnpnéstos de 
la política desarrollada en los Da-lkan 
no acertarán á comprender que la sim-
ple concesión: de ivn ferrocarril pueda1 
M w i t a r divisiones y sospechas entre 
las potencias, al extremo de dar como 
seguro un próximo rompimiento entro 
Rusia y Turqía. 
Pero no se trata de eso; hay algo 
que es preciso respetar, y existen ade-
mas interesa? .que, cual los de Servia, 
rasiÜHan perjudicados. Y como á laa¡ 
concesiones que la Sublime Puerta ha 
hecho á Austria con notorio perjuicio 
de Servia hay que unir las pretensio-
nes del Sultán sobre territorios del Sha 
de Persia; eamo es 
bajo la tute'a de 
mientras 201:?- c-v y 
tad de otra-;% no ú 
a-quí que éJ Boníi^r-fo europeo esté &< 
punto de qitó el dbhl » e;-:rgue con él y 
'los liorrores de la guerra y el horríso-
no tronar de los cañones esté á punto 
de sustituir al canto alegre del obrero' 
que acompasa sos canciones con el dur 
ro golpear de sus útiles de trabajo. 
E l conflicto ruso-turco-persa no obe-
dece sino á pretendidos derechos de 
Turquía «>bre territorios del imperio 
del Sha. cosa que perjudica á Rusia y 
debilita su fuerza moral en aquella 
parto de Persia sometida á su influen-
za impero el comflicto aufítro-ruso-lurco 
es más grave, y la;> complicaciones á 
que pueda dar lugar serán de mayor 
trascendencia per ser mayor también 
el número de potencias que intervie-
nen en él. 
•Se trata de \\ue Austria pretende 
construir un ferro.,';: r r i l que pasando 
por territorio turco, al propio tiempo 
que comunique á Servia oon .Montene-: 
gro. se enlace con la línea de Salónica 
y las de la Europa Central. 
E l Sultán .le Turquía no íolo faci-
litó los trabajos de oa^npo si-no que dió 
la concesión imnHiatomeni' ' que le fué 
pedid-a y en la forma en que la solici-
taban los interesados. 
Como este ferro car 
comercial y política me 
Austria, lo que pevjn 
siys intereses, protestó á 
do el aislamiento en que tal línea la 
ordeeaba; el gobierno de San Peter*-. 
bortro leeiaró que hacía suya la que-
rella de Servia y dijo que desde ese 
momento consideraba v' Lado por par-
te de Ausíria el convenio Armado de 
no exi'Mider en la eomiarca oriental su 
éfifera de influeni-ia sin que previa-
mente se contase con el consentimien-
to de ambas. 
I '.Misiderán lose Rusia desligada da 
todo compromiso, pretende ahora cons-
t ru i r líneas estcatégieas en los Balka-
nes; y entre la opaswdón que encuen-
andemeríe 
EN NOGAL Y H A T i 
á , £ 5 6 G i r o 
^ BAZAR MAS POPULAR DE CUBA 
O B I S P O 8 5 
ENTRE AGUACATE Y COMPOSTELA. 
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A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
Ijibre lie explosión v 
cumoustiou espuucá-
iieu.s. iSiu üumo ui mal 
«ñor. JUiHoorada «a Ijk 
lábrica escablecida eu 
BJ£IA>T, eu el licoral de 
esca bahía. 
Para evitar falsifica-
clones, las latas Ueva-
rau escampadas en las 
tapitas las palabra:» 
L U Z B K I L L i A N T K y e a 
la etiqueta estará im-
presa la marca ae fa-
brica 
ÜX E L E F A N T E 
que es quesero exciusU 
vo uso y se perse^uirv 
con todo el rigor ae la 
Ley á los lalsiücadores 
E l Aceite Luz Brillaatí 
que oirecemos al pú-
blico y que no tiene r i -
val, es el producto de 
una fabricación espe-
cíary que presenta ei aspecto de ag-ua ciara, produciendo una L U Z T A N 
H E R M O S A , «in humo ui mal olor, que nada tiene que envidiar al gas más 
purificado. Este aceite posée la grau ventaja de no inñamarse eu el caso de 
romperse las lamparas, cualidad muy recomendable, principalmente P A K A 
E L USO Í>E L A S F A M I L I A S . 
Adver tenc iaá los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
F A N T E , es igual, si uo superior en condiciones lumínicas, al de m^jor clase 
importado del extrabjero, y se vende á precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido de B E N Z I N A . y Q A S O L I I f A , de 
| clase superior para alumbrado, fuerza motriz y demás usos, á precios re-
I ducidos. The West India ÜiJ Keüniusr Co.--Oficina: SAI^TA C L Att f\.} S^-Uabana . C iZl »- -1F 
V E N T A E S P E C I A L 
SOLAMENTE PARA HOMBRES 
C O N D E R E C H O A E L E G I R P O R 






D u r a c i ó n 
garant izada 
U N A P R E C I O S A L E O P O L D I N A 
se le recalará 
por cada par que usted compre. 
P e l e t e r í a " W a s h i n g t o n " 
Obispo y San Ignacio, Teléfono 3327. 
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ira, su proyecto en el gobierno de Yie-
na, la que Rusia hace á la concesión 
austríaca, la protesta de Servia contra 
el turco y el apoyo que Alemania pres-
ta á su aliada Austria y á su amiga 
Turquía , se ha armado tal polvareda 
política ique sus resultados, nada satis-
factorics por cierto, sólo Dios podrá 
prever. 
He ahí el conflicto suirgido inespe-
aradamente, conflicto que viene á dar 
mayor gravedad al que con carácter 
endémico venían sosteniendo Rusia y 
Turquía en la frontera occidental del 
imperio persa. 
Federación de las clases productoras 
Hemos recibido el reglamento de 
la sociedad titulada "Fede rac ión de 
las clases productoras de la dsla de 
Cuba", y con él una circular y una 
atenta carta del presidente don Jo-
sé Gkvhier en la que se nos participa 
lo que sigue: 
"Sr, don Nicolás Rivero Director 
del DIARIO DE L A M A R I N A 
M u y distinguido señor mío ¡ 
Dispuesto por el artículo quinto 
¿e l Reglamento de esta Sociedad, 
que sea considerado vocal nato de 
su Consejo de Gobierno el Director 
del periódico m á s antiguo de la Ha-
bana j y habiendo recaído el mencio-
nado cargo en usted, que tantos mé-
ritos ha contraído en la Federación, 
poniendo al servicio de la misma sus 
empeños y su inteligencia, me es 
muy grato participarlo á usted por 
la presente, para su conocimiento y 
demás efectos. 
De usted muy atentamente.—José 
Gobier.—Presidente.'' 
Agradeciendo infinito la conside-
ración con que se le homra, el D i -
rector del D I A R I O DE L A M A R I N A 
ha tenido el gusto de enterarse de 
dicho Reglamento, cuyos fines son 
mantener en completa armonía los 
intereses de las clases productoras, 
lo mismo t ra tándose de los obre-
ros y empleados de toda clase de 
industrias, que de los capitalistas y 
directores de las mismas. 
Es de mucha necesidad en esta tie-
r r a que los trabajadores y los dueños 
de fábricas y empresas hagan lo po-
sible por estar de acuerdo en todo, 
sin acudir á soluciones perjudiciales 
para ambos grupos y paira el pa í s ; 
y creemos que la sociedad "Federa-
ción de las clases productoras" res-
ponde á tan noble objeto j pues en 
este particular son bien terminantes 
los propósitos del referido regla-
mento. 
E l artículo 2o. dice: "Esta sociedad 
es tará constituida por todos los ele-
mentos que forman la riqueza pú-
ididos en la Industria, 
f, la Navegación y la 
general.' ' 
tercero afirma que la 
'sociedad tiene por objeto mantener 
la cohesión más perfecta entre las 
partes que reipresenta: auxiliarlas y 
defenderlas ante todos' los Centros 
de la Administración por los medios 
que brinda la l ey . " 
E l articulo cuarto prohibe que en 
el seno de la Federación se traten 
asuntos de política en ninguna for-
ma. 
E l artículo séptimo entre otros 
particulares dice que el Consejo de 
Gobierno de la sociedad t endrá á su 
cargo, entre otras cosas: " D a r so 
lución, inspirándose en los priuci 
pios de la más estricta justicia, á 
las quejas ó solicitudes de los otbre-
ros que las sometan á su jurísdic 
cióu cuando no hayan podido poner 
se de acuerdo con sus patronos, y 
servir de árbi t ros antes ó duraute 
el período de las huelgas en el caso 
de ser solicitados con dicho f i n . " 
Para los casos de arbitraje, el 
Consejo podrá nombrar de su seno, 
6 extraños á él, asociados que le 
ilustren sobre el punto sometido á 
su resolución; dichos asociados de-
berán seo* peritos en la materia, asun-
to 6 práct ica del gremio ó grupo que 
haya de someterse al laudo del Con-
sejo y exigirán todos los antecedentes 
relacionados con el caso en cues-
tión, á f in de emit i r un dictamen 
razonado y concienzudo. 
E l artículo doce manifiesta que 
"los socios t e n d r á n lerecho á ped:r 
amparo á la Federación, cada rpz 
que sus intereses se vean amenaza-
dos en cualquier forma." 
Y especialmente el artículo 17 en 
en que se proclama que " e l 'Consejo 
empleará todos los medios que estén 
á su alcance para evitar el paro de 
los trabajos amenazados de huelga, 
proponiendo fórmulas conciHatorias 
hasta lograr su objeto. Si los me-
dios de conciliación, añade, resul-
taren estériles, el Consejo tiene en-
tonces el deber de solicitar el apo-
yo d^ todos los elementos de la Fe-
deración señalándoles la línea de 
conducta que deben seguir mientras 
dure el conflicto, y pedir á las au-
toridades las garant ías necesarias 
para sostener la libertad del traba-
ja, fjue está consagrada por la Cons-
titución cubana. 
Nos parecen muy acertadas estas 
y otras prescripciones del reglamen-
to antedicho; y de cumplirse con 
escrupulosidad creemos que " L a Fe-
deración de las clases .productoras 
de la isla de Cuba" p res t a rá gran-
des servicios á Cuba como induda-
blemente lo espiramos de quienes 
con tan nobles fines la han institui-
do. 
Eocnito lo que precede tenemos no-
ticia de que la Federacióüi de las Cla-
ses productoras ha proitestado ante el 
Gobieimo Provincial del acuerdo to-
m-ado por el Cabildo de la Habana 
el viieimes úlitiimo sobre el ederre de 
los establecimientos durautet* les fes-
tejos, en la siguiente forma: 
Habana, Febrero 25 de 1908. 
Str. Gobernador Oivil dle la Habana. 
Señor : 
Varúos comerciantes asocitados á la 
Corpo-pgtoión que me üiojrro en presi-
di r , Kofiiciitain nuestra •interc^sió-n ante 
¡el go'hiemo de su digno ca'rgo, para 
que se sirva sm^pender el «'cuerdo 
adoptado .por el cabildo de esta Capi-
t a l en 'La sesióu del vúiemes 21 del co-
rriente, por v i r tud del cual se dispo-
ne que las tiend'as de 'La Habana sean 
clausuradas á las eiens de IIa tarde du-
rante los festejos de J'a estación I n -
vernal. 
Tal dásposicióm, adoptada é ^p-lici-
tud die una entidad que sin dudla al-
guma no representa á 'la numerosa 
•OÜiBBé cuyo interés invoca, y sin mira-
mientos n i iconsideracoÓTi h'aeia los 
elementos á quienes diiriectiamente 
•afesta, está indudiablemente fuera 
de las fiaicuíltades del Ayuntamienito. 
ya que éste no puede fijar de un mo-
do larbitrairio los dias festivtes n i se-
mifestivois y mucho menos reglamen-
tar las horas de traibajo, pues t a i 
facultad es tar ía en contradicción con 
lias leyes fundamentales ded <país, á 
las que deben atemperanse, Lo mismo 
ios inidüvíduos que las autcrid'ades 
encargadas de lapdicarlas. 
M Ayumtamdento ha podido cier-
t amen té , soüc i ta r del comercio que 
cerrase sus puertas á las seda y a ú n 
más temprano durante lais fiestas, 
como se pidJe ail vecindario que deco-
re é ilumine sus casias en determina-
das feclias, á t í t u lo de ruego, nunca 
de orden eonmóniatoria; pero a ú n en 
este easo, no deber ía atenderse la dn-
dicaKiión, .por el motivo de que el ede-
rre de las casas, lejos de contribuir é 
animar la pobdación, resn'lta contra-
producente, pues el aspecto de l'ais 
calles dieil Obispo, San Rafael, Galia-
no y otnas vias comerciales, és en to-
dos los c-asos de m/ayor ^snnmación 
en l-as ncehes de los diats laborables 
que en flics festivos, por la razón de 
que en esas noches, los eatablecimnefli-
tos es tán ilumiinad'os por los propios 
est aMecimiento s. 
Además, el acuerdo perjudica á 
los tiuristais y forasteros á quienes de-
ben darse toda clase de facüidiades 
para proveerse de cuanto niecesáten; 
y poir último, infiere tal comercio lo-
cal, del que han obtenido los organi-
zadores de los íeisitejos muchos y va-
IJÍOSOS donativos. 
No cree esta Corporación tener 
necendad de presentíar otras razones 
piara rinclinair el ánimo de usted á fin 
de que tenga á bien susipender el 
acuerdo del Ayuntamiento, porque es 
ilegal en primer término, y en se-
gundo lugaíT, porque diicha resolu-
ción, no d a r á <á los festejas más re-
nombre n i mayor regonameia. 
De usted atentamente, 
José Gohier. 
Presidente. 
En San Antonio de los Baños 
Esta m a ñ a n a conferenció con el 
Gobem/ador provimoiial el Alcaide de 
San Antonio de los Baños. En la 
confeirencia el señor Aleaflde t r a tó de 
justificar su conducta respecto á lo 
ocur r id» ¡con motivo de la salida de 
la procetsáón religiosa die La Oandela-
nia que en. laquellia valla debió de ce-
lebrarse el domingo último. 
Parece ser que teniendo noticias el 
Juez de aquella vrilla de que los l i -
bre-pensadores estaban ddspiuestofs á 
promover alteraciones de orden pú-
blico si la procesión se verificaba, d i -
rigió a l Jefe de lia Policía Municipal 
•la sigudeníte comiunicajcióo: 
E l etscrito dice a s í : 
*'Juzgado de Primera Instancia é 
Instmiicciión de San Antonio de los 
Baños .—Febrero 22 de 1908.— Señor 
Jefe de la Policía Municipal de esta 
villa.—Tengo entendrido qare en el d ía 
de miañama va á sacarse una proce-
sión del culto eatóliico y que de pú-
bldco ise dice que hay elementos en es-
ta vi l la llamados libre-pensadores, 
d-spuestos á lalterar el orden público. 
Como Juez de Instrucción, en funcio-
nes, en esta vi l la y su Partido, pido 
de uistedl que, con el persTnal á sus 
órdenes, garantice el orden m á s com-
pleto, y que cuailquier persona que 
trate de pertmrbarlo sea detenida y 
puesta á disperáción de este Juzgado 
—Si l a procesión se hâ ee contravi-
niendo las disposiciones "vigentes so-
bre la materia, e« de la potestad del 
señor Alcalde Municipal imponer al 
•Cura pámoco de esta vi l la la multa 
que estime conveniente; pero en ma^ 
ñ e r a alguna debe tolerase ó consen-
tirse una alteración del ord'en público 
en l a que, seguramente, serían vícti-
mas aquellos menos fresponsahiles.— 
Sírvase acusiaT reeih'o á. la mayor 
brevedad.—De usted atentamente, 
(f) Miguel A. Zaldívar.—Juez de 
Instnpoción.—Hay un sello d d Juz-
gado. 
No obstante esto, el señor Cuna pá-
rr^eo solicitó el permiso para moter la 
procesión cumpldendo c-on los precep-
tos legales; pero el Alcalde limitó el 
recorrido de costumbre á las cua-
dras que rodean la iglesia. Indignado 
el párroco por esta limritaw-ión tan 
incomprensible como abusiva, puesto 
que ninguna imanifestiaoión está pro-
hibida siempre que tenga carác te r 
pacífico, ordenó la suspensión de la 
fiesta, logrando con su prudencia 
evitar los disturbios que presagiaba 
el Juez y que temía, con temor ridícu-
lo, el Aldiilde. 
El Alcalde negó que hubiera habi-
dif> disturbios; pero lo ciento es que 
si no los Imbo fué gracias á la pru-
dencia del señor cura párroco, á que 
antes nos referimos. 
La aotatud del Alcalde de San An-
tonio de los Baños es tan es t raña co-
mo censurable. Xada de rparticular 
tiene que el Alcalde simpatice con 
los amantes de la modemíisima liiber-
tad que consiste en limiitar La liber-
tad de los que como ellos no -piensen. 
RECUERDOS HISTORICOS 
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Manuel I de Portugal. 
En la accidentada historia de la 
monarquía portuguesa sólo un rey ha 
llevado el mismo nombre que el jo-
ven Príncipe que ahora ha subido al 
trono, y por singular coincidencia, 
tampoco aquel estaba llamado, en el 
orden natural de las cosas, á ceñir la 
corona. 
Manuel I conocido en la Historia 
con el calificativo de el Afortwnodo, 
era sobrino de Alfonso V , y sucedió 
en 1495 á su primo Juan I I , por ha-
ber muerto éste sin descendencia le-
gítima. 
Estuvo casado con dos hijas de los 
Keyes Católicos: primero con la prin-
cesa Isabel, viuda de don Alfonso 
de Portugal, de la que tuvo un h i -
jo, el Príncipe Miguel, que fué re-' 
conocido y jurado como heredero de 
las coronas de Portugal, Castilla y 
Aragón, y luego con la Princesa Ma-
ría. 
Siguiendo la tradición de los mo-
narcas portugueses, Manuel I dió 
nuevo impulso á la navegación, y du-
rante su reinado, Vasco da Gama do-
bla por primera vez el Cabo de Bue-
na Esperanza: Alvarez de Cabral ase-
gura á la Corona portuguesa la po-
sesión del Brasil ¡ Figueira so apode-
ra de Sumatra, y Alburquerque to-
ma posesión de Goa y de Malaca. Por-
tugal llega así, por la protección que 
el monarca otorga á esos intrépidos 
navegantes y á esos heróicos conquis-
tadores, al pináculo de la gloria, y 
tan altos hechos inspiran á Caraoéns 
el poema más grande de la literatura 
portuguesa : Os lusiodas. 
Se ha censurado á Manuel I la 
expulsión de los moros y de los ju-
díos, que se dice llevó á cabo cedien-
do á los requerimientos de su esposa 
la Princesa Isabel; pero si en ello 
hubo error, hijo fué más de las ideas 
dominantes en su tiempo que de su 
propia voluntad. # 
De todos modos, la gloria y la r i -
queza que durante su reinado adqui-
rió su patria, justifican plenamente 
el sobrenombré de el Afortunado y 
el respeto que á su memoria guarda 
Portugal. 
Hoy los tiempos no son ya de des-
cubrimientos ni de conquistas; pero 
así y todo, ancho campo se ofrece al 
nuevo monarca para seguir, en otro 
orden de ideas y de intereses, el al-
to ejemplo de aquel que lleva en la 
historia de su patria su propio nom-
bre. En ese camino le acompañarán 
seguramente los votos de su pueblo, 
por su dicha personal y por la pros-
peridad de la noble Nación. 
Que Dios inspire y proteja al joven 
Manuel TI. para que sea también 
Afortunado, devolviendo á su patria 
la tranquilidad moral y desarrollando 
su riqueza. 
TEATRO ALHAMBRA. 
FCXCIOX D I A R I A 
Dos tandas: á las ocho y á las nuev e 
ESTRENOS SEMANALES 
POLITICA JQLONIAL 
I A INDIA Y FILIPINAS 
Ta empiezan los ingleses á tocar 
ios resultados del auge del J a p ó n . 
Reunido el Consejo de Administra-
ción de la P. and O. Steam-Shi^) 
Company. que es la Compañía ingle-
sa de navegación que mayores bene-
ficios realizaba con sus servicios ma-
rít imos en el ' mar Pacífico 
el presidente, sir Thomas Suther-
land, declaró que su Compañía 
no podía ya competir con las japo-
nesas que hacen los servicios entre 
Bombay y el Japón , porque los fle-
tes de las japonesas son tan baratos 
y las Compañías se contentan con 
tan escasos beneficios eme la P. and 
O. no podr ía reducir mis sus fletes 
sin perder dinero. 
Sir Sutherland añadió, maravilla-
do, que cuando primeramente estuvo 
en el J a p ó n para organizar estos 
servicios, los japoneses habían vi^to 
muy rara vez un buque de vapor; 
pero que desde entonces es ta l la 
actividad que han desplegado, que 
toca en la sobrenatural, sobre todo 
si se piensa que aquel país había 
estado durmiendo durante largos si-
glos. 
Estas declaraciones de sir Suther-
land han causado considerable alar-
ma, porque llueve sobre mojado, y 
no son sólo los navieros los que van 
tocando las consecuencias del auge 
japonés. 
Hace ya muchos meses que los 
ingleses se han dado cuenta del peli-
gro, y ya la alianza japonesa no es 
tan popular como lo era cuando los 
subditos del Mikado libraban á es-
te país de la pesadilla moscovita. 
E l periódico de más circulación 
de Inglaterra, japonista furioso hace 
dos años, ha tomado la iniciativa 
en seguir este cambio de opinión. 
' 'The Daily M a i l " publica ahora 
á menudo artículos de ca rác te r alar-
mista. En el de hoy dice que hace 
tiempo debiera saber Inglaterra que 
si no se prepara con tiempo, el Ja-
pón l impiará el mar Pacífico de to-
dos sus navios mercantes. 
En A b r i l de 1906, ya terminada 
la guerra, el Japón poseía nada me-
nos que 1,423 vapores, ó sea 335 
más que antes de la guerra, pues 
durante la campaña no cesó de au-
mentar su marina mercante, ya por 
captura, ya por compra, ya por 
construcción en propios astilleros. 
A f in de que no permaneciesen 
ociosos esos barcos, tuveron que lan-
zarse á la concurrencia rebajando 
los (fletes, y el Gobierno japonés apo-
yó á sus navieros subvencionando 
algunos díi sus servicios, y especial-
mente los* de los mares asiáticos. 
La subvención es de seis peni-
ques (sesenta oéntimos de franco) 
tonelada y 1000 millas de recorrido 
á cada vapor de más de l,0QO tone-
ladas que ande, cuando menos, diez 
millas por hora, y esa subvención au-
menta con la velocidad. Se trata 
de una compensación muy pequeña 
y que no basta á explicar el auge 
de la marina mercante japonesa. Lo 
que la explica realmente es ese des-
pertar sobrenatural que tanta admi-
ración causa á sir Sutherland, com-
binada con la penuria de los salarios 
y la economía y la eficacia de to-
dos los servicios. 
A los oficiales de barcos ingleses 
hay que pagarles bien para que 
abandonen su p a t r i i y se vayan á 
trabajar al Pacífico. Pero los japo-
neses, en cambio, lo hacen casi de 
balde, por patriotismo, por pundo-
nor y, naturalmente, lo hacen me-
jor. No hablemos de las tripulacio-
nes, porque los barcos ingleses que 
hacen los servicios del Pacífico se 
componen de "lascars" y bengaleses, 
á los que apenas si se paga más que 
un plato de arroz. 
Y es que los ja/pon eses no se pro-
ponen solamente un fin industrial, 
sino político. ¡Son los misioneros del 
despertar de las llamadas razas infe-
rior-fts. Las s impat ías de sus estadis-
tas en ese enorme pleito de la India 
que se está cerniendo sobre Ingla-
terra para dentro de pocos años, 
están con los indios. 
Naituralmente algunos las ocultan, 
porque son partidarios de que con-
t inúe la alianza con Inglaterra. Otros 
como el conde Okuma, las procla-
man en cuantos discursos les prestan 
ocasión. Para llegar á ese despertar 
de toda el Asia, el mejor paso es 
el de poner en contacto directo con 
el J a p ó u á todos los pueblos del con-
tien ente asi áltico. De ahí la lucha 
porfiada por apoderarse de los ser-
vicios marí t imos. 
Entretanto surgen de todas par-
tes los Rizales de la India inglesa. 
Aquí ya hay muchos estudiando—el 
cronista es amigo de varios—en la 
India hay muchos más. Todos ellos 
tienen el misticismo patr iót ico de 
Rizal. Su obra es más difícil, porque 
es mucho más difícil hacer mover 
un pueblo continental de trescientos 
millones de liabitantes, que no un 
pueblo insular de ocho millones. Los 
isleños son na/turalmente más sensi-
tivos, más rápidos, m á s elásticos que 
los continentales, porque el mar es 
un camino que acerca á los pueblos, 
y los isleños y costeros están en 
conítaato más directo con otros paí-
ses que no los hijos de t ierra aden-
tro. 
De otra parte, Inglaterra es más 
fuerte que España y aiin puede va-
nagloriarse en justicia de que admi-
nistra sus colonias de gente de color, 
no tanto para su provecho como para 
el de la mayor ía de sus habitantes. 
No importa. También hay más 
Rizales. Ya hay docenas de miles 
seguidores de Rizales en la India 
inglesa. Aun tiene que haber cente-
nares de miles para que sea posi-
ble un movimiento armado. Pero la 
agitación continúa, é Inglaterra no 
sabe lo que hacer para comtrarres-
tarla. Unas veces parece decidirse 
por los procedimientos de rigor, y 
prende á algunos de los agitadores; 
otras veces se inclina á la tolerancia, 
y los pone en libertad. E l mismo 
S S E F E N T I N A S 
Se venden á precios muy ba-
ratos en la papelería de CASTRO-
Muralla esquina á Cuba. 
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actual ministro de la India. Mr . 
Morley, ha optado alternativamente 
por ambos procedimientos. 
Unas veces se cree que lo mejor 
sería dar destinos á los Rizales de 
la India para que no siguieran agi-
tándose. Otras veces se estima peli-
grosa toda medida que tienda á dis-
minuir el prestigio de la burocracia 
bri tánica, haciendo que un inglés 
pueda recibir órdenes de un indio. 
Y, por otra parte, i cómo es posible 
que hombres de la talla de Chandra 
Pal ó do Xaraoji, en la India, ó de 
Kamel Pachá, en Egipto, se resig-
nen indefinidamente á ser mandados 
por los jóvenes imberbes que Ingla-
terra les manda? 
Hay algo en todo esto que hace 
llorar y reir al mismo tiempo á los 
españoles, que hemos ya aprendido 
de pe á pe toda esa historia á nues-
tra costa en Filipinas. Nosotros sa-
bemos perfectamente que todo eso 
no tiene remedio, n i inclinándose ha-
cia la izquierda, ni batiéndose deno-
dadamente en la derecha. Es la his-
toria de los últ imos años de F i l i -
pinas la que se está repitiendo en 
la India. 
Sabemos que si los ingleses dan 
destinos y autonomía y libertad, los 
indios se aprovecharán de las po-
siciones escaladas para conquistar 
otras nuevas. 
Sabemos igualmente que si los 
ingleses se deciden por una política 
de represión, los indios fundarán— 
ya los han fundado—secretos Kat i -
punanes para conspirar y para ar-
marse, los ingleses ha rán derramar 
sangre y la sangre creará nuevos 
márt i res . 
Es un proíblema que no ti^ne reme-
dio, como no lo tenía el nuestro en 
Filipinas. 
E l señor Retana, en sai último l i -
bro " V i d a y escritos del doctor Ri-
za l " (que. entre paréntesis, es de 
interés estupendo), nos descubre que 
ya en 1842 hubo un vidente español, 
don Simlbaldo de Mas, partidario de 
que España convocase anualmente al-
gunas asambleas en Manila, enseña-
se un poco á .gobernar á los tagalos 
y abandonase después las islas á sus 
destinos. 
También hay ahora en Iniglaterra 
quien opina se haga lo mismo en la 
India. Pero esto no puede hacerse, 
por la razón sencilla de que se opo-
nen á ello los intereses creados. 
Frente á la opinión de los Sini-
baldo de Mas que hay en Inglaterra, 
se alza el hecho de que están en la 
India miles de funoionarios ingleses 
viviendo, naturalmente, de la colo-
nia. ¿Qué iba hacer con ellos el 
Reino Unido en caso de evacuar la 
colonia ? i Va á cargar desde ahora 
con sus sueldos el presupuesto de 
la Metrópoli? 
Aparte de que esos funcionarios 
son actualmente los informadores de 
la opinión inglesa. Ellos dicen que 
no hay peligro, por ahora, de una su-
blevación, siempre que se contenga 
á los agitadores, y el Ministerio de 
la India y la mayoría de los periódi-
cos ingleses se atienen á sus informa-
ciones, como nosotros nos ateníamos 
á las de nuestros burócra tas y á las 
cartas de Rafael Comenge y de 
"Quioquiap." 
Pero jqué saben esos burócra tas 
de lo que ocurre en la India y, so-
bre todo, de lo que piensa el indio, 
porque el pensamiento precede á la 
acción, y el pensamiento es lo más 
importante! ¡Lo mismo que sabía-
mos nosotros del Katipunan! Su-
pimos cuando estalló, es decir, cuan-
do ya la cosa no tenía remedio, 
porque tal vez habríamos llegado á 
dominar las úl t imas .evoluciones de 
Ouíba y Filipinas si no hubieran in-
tervenido los Estados Unidos; pero 
¿habríamos conseguido dominar las 
que seguramente hubiesen estallado 
de nuevo diez ó doce años después? 
Los ingleses más fríos, más pru-
dentes que nosotros, no han querido 
aún fusilar á ningún Rizal indio, pa-
ra no dar un már t i r á los agitadores. 
Ello significa que las cosas irán más 
despacio en la India de lo que han 
ido en Fil ipinas; pero descontadas 
las diferencias de temperamento, su-
cederán en la colonia inglesa como 
en las nuestras han sucedido. 
Si los ingleses son prudentes, los 
indios cometerán imprudencias y 
obligarán á los ingleses á hacerles 
algunos márt i res . Y si loa ingleses 
abandonan la calma con que actual-
mente escuchan las predicaciones de 
los separatistas, precipi tarán los su-
cesos con su agitación. 
E l ta l É i 
ES LA TALABARTERIA 
LIMONERAS Y TRONCOS 
Fara cote fe íiiWaj de ftnm y 
Para carros y usos a g r í c o l a s 
de c u a n t a s forma© y c l a s e s se conocen. 
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C A P A S D E A G U A A PRECIOS D E F A B I U C A 
Y la creciente mft. 
™ l v espiritual deT 
India obrará, á k * ?011 ^ C T 
efecto que la de L T f e ' cl 
sobre Cuba. l0S ^ d o s I J ^ B 
Es un problema que « 
f • Los indios, q t ^ n e ^ 
do. como Ri2al d u d A . n 
como Rizal acabó. Y d ' ,acai>a: 
la India se resolverá c o m n 1 , 0 ^ 
pinas se ha resuelto! * l ^ 
N U B S T R O s l a i i f 
Conferencia familla, U 0 
Por el P. y. Van Tnctu S. 
POSTIN VA) 
Hasta aquí nos hemm o* 
lamente al examen sup0 rf ^ "J 
que a primera vista aparece d . I 
tros insignes primos, los m o . I ^ 
como por regla genera? l a T ; ; . ^ 
vistas o impresiones son e i f l ^ 
y la verdad no se manifiesta f u ^ T 
meras de cambio á quienes n P? 
miran sino superficialmente l K 
piden que se acerquen más 'á ella 
se la estreche más y se la 
bien, voy ahora, si me lo p e r m S ^ i 
intentar, aunque rápidamente 1 
examen más profundo v á deson^ 
ros los medios de 
nos proporciona. 1U9 
Las diferencias anatómicas de m' 
consideración entre el hombre y \ 
monos se refieren á la c o n f i g u r é 
del .cráneo y de la cara, á la estrnJ 
tura del cerebro y á la dentadu^ 
puesto que las señaladas hasta ann 
son sí. reales pero considerablemen 
te menos importantes. 
El cráneo del hombre es redondea, 
do y convexo,, el del mono plano * 
anguloso; el primero no tiene emi. 
nencia alguna que sobresalga nota 
blemente, el segundo lleva en las ÓE 
bitas, en lo más alto de la cabeza 
al través, ciertas como crestas, qu« 
en el gorila, adquieren enorme' desa 
rrollo. La capacidad del cráneoél 
mono es, sin comparación, muy in 
ferior á la del hombre; pues el gq 
rila, adulto y completamente desarro; 
Hado, cuando mide seis piés de alt( 
tiene la cavidad craniana tan estre-
cha como la de un niño recién naci 
do 
También presenta particularidadeí 
notables la cara, puesto que en < 
hombre está colocada debajo del crá 
•neo, y en el mono se extiende hacii 
adelíinte y deja el cráneo hacia atráa 
Las mandihula.s pareicen haberse chu 
pado toda la savia de la cabeza mj 
nesca con perjuicio de las demí 
partes de ella. En el hombre pre-
senta la mandíbula inferior una em 
nencia más ó menos manifiesta, 
barba, general en todos los indi 
dúos de la especie humana, aunq 
disminuye en los negros. Pues bie 
esta emimencia jamás se la encuen| 
en el mono. 
En cuanto á lo demás de la cabe 
y fuera de estas variaciones en 
forma de la cara, se encuentra en 1 
monos todos los huesos del crane 
excepto uno. bien pequeño por cierfl 
la. espina nasal anterior, que es pro 
pia del hombre, y aún ésta faltaba 
según dicen, en el cráneo de un aus 
traliano encontrado por M, Huxley 
La denta lura, no sólo la definitin 
sino hasta la de la primera dentición 
es también la misma en uno qne en 
otro, á saber: dos inicisivos, un ca-
nino y dos premolares en cada ladff 
de ambas mandíbulas, ó sea 20 dien 
tes el total, en la primera denti^^n 
dos incisivos, un canino, dos preraolí 
res y tres molares, total 32 dientes eí 
la segunda. , 
Sin embargo, obs-rvando con algn-
na atención, se descubre una muj 
notable diferencia. Porque los utf 
sivos son. en verdad, los mismos. « 
decir, anchos y cortantes, y el prn* 
ro superior más ancho que d 
gundo; pero en el roano, el canin̂  
excede siempre mucho, y a ^ 
muchísimo el nivel de los otros dien 
tes próximos, y en el gorila ilegaj 
verdaderamente canino de vm 
, , ™ r n asentan» 
di 
ser 
de tal manera que para asen- ^ 
bien, cerrada la mandíbula, W 
haber un hueco detrás del según*» 
incisivo superior y delamte del t 
molar inferior. Pues esto hue* J 
se encuentra nunca en las m , 
bulas del hombre por mas que ^ 
que existe en un cráneo catre u 
colección de Erlangen. . M. 
¿Y en cuanto al cerebro?.. - i 
s eño re s . . . el cerebro! 
{Confinnnrí) 
para 
Elecc ión de Cristales 
Lo efectuamos gratis tod g i 
dias no festivos de 8 a. m- 0p-
m. en nuestro gabinetenqtaiado, 
TICA recientemente 1»s oSy 
dotado de aparatos modern 
con personal competente. 
J { . G o n z á l e z U ^ ' 
ópticos. 
E L A L M E N D A R ^ 
O B I S P O S* 
Fábrica de Uentes^ 
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p r e g u n t a s y R e s p u e s t a s 
j (*i—ba comipañía de Opera que 
actuó en el teatro Nacional hace 
¿0s meses, es tará dentro de poeos 
días en la Habana y dará algunas 
¡fuDcdones en el teaitro Albisu á pre-
sos módicos. 
Gafra.—Tengo entendido que el 
explorador Mr. Peary prepara una 
nueva e s p e d k i ó n al Pollo Norte. 
Kscri'ba usrted al diario n-eyorkino 
"The "World," y le da r án informes 
sobre lo qae se requiere para ser 
admitido en la expedición. 
A. C. M . — E l cónyuge heredará 
todo si no hay parientes de la difun-
ta hasta el cuanto grado; y habién-
dcJos, le tocará una parte. 
Gijón.—'La fragata española " N u -
mancia" fué «1 primer buque de hie-
rro que dió la vuelta al mundo. H i -
z0 fi\ viaje en 1866 con motivo de 
la guerra de España con Chile y el 
Perú ; y al regresan á España tomó 
rumbo al Oeste por el Pacífico. No 
gé los cañones que tenía entonces ni 
los que tiene hoy " L a Numancia." 
D. P. S.—Asegura este señor que 
conoce al conde de Candás y que 
puede dar de él cuantas noticias le 
pidan. Dir í janse á Reina 37, (.bajos.) 
Novelista.—Todo el que manda un 
esenito en cuartillas sueltas debe en-
viarlas sólo escritas por un lado del 
papel, porque trae mucha confusión 
á la lectura, cuando están escritas 
por las dos caras. 
H . y O.—¡Salimerón creo que nació 
en Cádiz. No estoy seguro de ello. 
Un guerrerista.—Si la felicidad de 
usted depende de que yo diga que 
la Guerrero es lia mejor actriz del 
mundo, no tengo inconveniente en 
declararlo para tener el gusto de 
hacer feliz á un mortal á tan poca 
costa. Yo creía que mi oipinión so-
bre una anbista ten ía sin cuidado 
á la humanidad entera. A l menos me 
pasa á mí esto con la opinión del 
prójimo en cosas que no están rela-
cionadas con el bienestar público. 
Y si no fuera porque no quiero cau 
garle más disgustos, le enseñaría una 
carta que he recibido firmada por 
"Manel ich ," en la cual me dice que 
como yo cree que la Arévailo en el 
segundo acto de "Los deshonrados" 
está supenior á la Guerrero en el 
segundo acto de " E l L a d r ó n . " Re-
pito que esta úl t ima me parece de-
masiado gritona en las escenag de 
paroxismo violento. En otras quizá 
sea mejor que la Arévalo. Yo no 
dije más. 
Un amante del cielo.—Contestaré 
á usted con más espacio otro día. 
Floriberta.—No me parecen bas-
tantes los informes que usted me dá , 
para formar un juicio claro. Sería 
conveniente conocerla de vista. Lea 
por si acaso, lo que va á continua-
ción. 
Un ferrolano.—Antes no la que-
ría usted porque ella se íle mostraba 
á usted muy apasionada. Las muje-
res pierden mucho cuando no se ha-
cen desear un poco. Y ahora resulta 
á la inversa: usted la quiere y eTr: 
no le hace caso; y lo desea usted 
precisamente por eso y porque ella 
está en relaciones con otro. No le 
contesta á usted las cartas porque no 
debe, puesto que ya no es libre. 
Es bien curioso lo que usted me 
cuenta. No sé si el amor es un me-
ro capricho; pero de seguro le afec-
tan mucho las circunstancias. E l 
hechizo de la hermosura es e l más 
fuerte, pero no el más durable, por-
que se desvanace con el trato. Lo 
que lo afirma con viveza es la digni-
dad y el decoro. Un ¡poco de frial-
dad á intervalos después de haberse 
mostrado condescendiente, es lo que 
mantiene vivo el fuego sagrado del 
amor y hace que el homíbre no se 
aburra dé la mujer que cede y resis-
te en vaivén constante, sin llegar á 
los extremos del desaire molesto, ni 
del cariño excesivo, 
Itixz de Or iente .—"¿Qué califica-
tivo da r í a usted á un joven que se 
presenta sollo en una casa, sin cono-
cer á la familia, conociendo única-
mente á la señori ta de la casa, y á 
los tres meses no ha vuelto, después 
que ee le ha dado motivo para que 
frecuente sus visitas?" 
Seguramente no quedar ía muy en-
cantado de la conversación, n i de 
la familia. En el trato social lo mis-
mo desagrada una obsequiosidad em-
palagosa^ que las maneras poco ama-
bles. 
Cuca.—"Tenga la amabilidad de 
contestarme qué debe hacer una mu-
chacha cuando está enamorada de 
un joven y él no lo sabe. ¿Debe de-
mostrárseilo ó no?" 
Sí debe; pero de una manera du-
dosa, procurando que él no lo vea 
muy claro, y tenga usted cubierta 
la retirada en caso de que él no se 
de por entendido, 6 de que u s t í d 
se desilusione; que todo podría ser. 
L a fa n a 
E l actual gobierno de los Esta-
dos Unidos cuenta en primer lugar 
con el Brasil para extender su in-
fluencia en el continente meridio-
nal. De hombre político tan sagaz 
como Mr . Root no. podía esperarse 
menos. La extensión superficial del 
territorio brasileño, casi igual al de 
los Estados Unidos; su posición geo-
gráfica en el centro del continen-
te, al que parece dividir en dos y 
que le permite l indar con Venezue-
la, Colombia, Ecuador, Perú, Soli-
via, Paraguay. Argentina y Uruguay, 
es decir, con todias las repúblicas 
del sur, excepto Chile; y por últi-
mo, la circunstancia de ser el Bra-
sil, la nación hija de Portugal, el 
único elemento heterogéneo en aque-
lla falmillia de naciones hijas de Es-
paña que forman la América del 
Sur, designaban desde luego al Bra-
sil como objetivo principal de esta 
nación. 
Así lo vienen confirmando los he-
chos. Dentro de algunos años la 
América española t end rá que con-
tar muy mucho con la inevitable 
alianza americano-brasileña y la ha-
llará en su camino más de una vez. 
La pollítica exterior de los Estados 
Unidos en lo que á Hispano Améri-
ca se refiere progresa en su marcha 
con rapidez increíble. Su primer 
paso lo dió con la desaparición de 
España como potencia americana, no 
hace todavía diez años y de lo su-
cedido en tan corto tiempo respon-
den Puerto Rico y Cuba, Panamá. 
Santo Domingo, las r e l a c i ó n e x i s -
tentes hoy con Méjico y las estable-
cidas últibnamente con Centro Amé-
rica, donde acaba de posarse tam-
bién la pesada mano del gobierno 
de Washington. ¿Qué nación hispa-
no artiericana queda en. las Améri-
cas del Norte y del Centro y en los 
mares circundantes en cuyo porve-
ni r no tenga voz y voto el gobierno 
de "Washington, por derecho pro-
pio, por interés ó por tratado? N i 
una sola. 
Le toca el turno á la América del 
Sur, una de cuyas naciones, Colom-
bia, ha sentido ya en un desgarra-
miento patrio la presión del coloso. 
Desde la celefbración del Congreso 
Pan Americano de Río Jandro y la 
visita de Mr . Root á dicha capital, 
las conferencias, los discursos y los 
abrazos americano-brasileños, quedó 
disipada toda duda. Río Janeiro 
fué la tr ibuna desde la cual el Se-
cretario de Estado habló á la Amé-
rica española y á las naciones do 
Europa, dos de las cuales, Portugal y 
España, contestaron anunciando las 
visitas de sus soberanos á los países 
respectivos de sil raza y de su idio-
ma, en América, 
El viaje de la escuadra americana 
al Pacífico ha vuelto á poner en 
evidencia lo que bien puede llamar-
se las señales de los tiempos. Los 
acorazados que permanecieron tan 
grandemente una semana ó diez días 
en Río Janeiro no pudieron dete-
nerse diez minutos en Buenos Aires, 
que sin embargo era el punto natu-
ra l de escaila después de la t ravesía 
desde Río Janeiro. Se detuvieron 
por necesidad en el puerteculo chi-
leno de Punta Arenas allá en la Pa-
tagonia, á la entrada del estrecho, 
pero no en Valparaíso, á pesar de 
los esfuerzos del gobierno de Wash-
ington. Pero tampoco era del caso 
tratar á Valparaíso como á Buenos 
Aires, dejando á unos y otr3í i f i i a l -
mente descontentos y la escuadra de-
dicó tres horas á ejercicios de piro-
tecnia en el puerto chileno, do don-
de salió á escape para el Perú, de-
jando á Chile envidioso dei Brasil, 
y á la Argentina de Chile. En d 
Perú será otra cosa. Ya digimos en 
su día. cuando el Congreso Pan 
Americano, que la primera carta de 
los Estados Unidos en Sur América 
era el Brasil y la segunda e) Perú. 
De mar á mar. 
Las naciones hiapano-americanaíi 
pueden aumentar mucho su comer-
cio exterior desarroUando el que hoy 
tienen con los Estados Dnidú^ de-
sarrollo que es uno de los puntos 
del programa de Mr . Root y que 
depende en parte muy principalmen-
te de los Estados Unidos, de sus 
aranceles, del aumento de las comu-
nicaciones mar í t imas y de la inclina-
ción de los productores y comercian-
tes americanos á facilitar el tráfico, 
en vez de crearle obstáculos con sus 
i altos precios, sus desconfianzas y sus 
j procediimientos rutinarios. Si b s 
| americanos desean realmente aumen-
tar el comercio con la América del 
Sur en ellos es tá el hacerlo, imitan-
do el ejemplo de Alemania é Ingla-
terra. 
Fuera de esto, fuera del aspecto 
económico de la cuestión, á los his-
pamo-americanos les itmporta estar 
muy soíbre aviso. Les conviene sobre 
todo permanecer unidos como lo es-
tán hoy. mantener relaciones de só-
lida amistad entre sus gobiernos v 
pueblos y seguir formando con sus 
respectivas nacionalidades la gran 
famiilia hispana de América, más 
fuerte, numerosa y próspera de día 
en día. En la unión está la fuerza 
y con ella el respeto ajeno y la de-
fensa del propio derecho, si necesario 
fuese defenderlo. 
No hay razón para que la nueva 
política exterior de los^Estados Uni-
dos salve la línea divisoria de Pa-
namá y comience á imponerse en 
Sur América. Allí no puede alegar-
se la pequeñez de unos Estados, <?l 
caos rentístico de otros y lias conti-
nuas revoluciones de los restantes. 
Se equivocan los periódicos que no 
quieren ver en el viaje de su es-
cuadra lo que realmente es, una ame-
naza al Japón, y prefieren fantasear 
sobre el efecto tretmendo de tanto 
cañón y tanto barco en el ánimo 
de los hispano-americanos y en abo-
no de la doctrina de Monroe. 
Mejor har ían los que tal piensan 
y dice-n en apreciar y agradecer la 
innata cortesía de siempre, el desinte-
rés y la buena voluntad admirable 
con que así argentinos como chilenos 
han acogido y obsequiado, hasta don-
de lies ha sido posible, á los mari-
nos de guerra de esta nación. Y 
eso lo han hecho sin miras ulterio-
res, sin contar el número de los ca-
ñones n i pensar en doctrinas, sin 
más deseo que el de agasajar al hués-
ped. 
Si de doctrinas se ha de seguir 
hablando habrá que admitir una nue-
va, fundada en la voluntad divina 
que así lo ha dispuesto, comproba-
da por la historia, justifLcada por ];\ 
importancia, el adelanto y la conduc-
ta presente de los pueblos de nues-
tra raza en el continente meridinnal. 
Barrera infranqueable levantada al 
sur de Panamá para impedir el paso 
á otras miras y otras políticas, di-
cha nueva doctrina se compendia en 
esta frase: " L a América del Sur pa-
ra los suramericanos", 




" D I A R I O D E LiA M A R I N A " 
¿No se lo dije á ustedes? Ya tenemos 
á Periquito hecho fraile, que es como 
tener á la flamante Junta de Festejos 
en funcionas. Y lo que era de esperar. 
A l primer tapón, zurrapas. Es decir, 
zurrapas no fueron, mas los resultadois 
no valen un ardite. 
Reoordarán ustedes, (en mi carta an-
terior lo refería.) que una de las comi-
siones de la Junta; la de más enjundia 
y trabajo, era sin duda alguna la de 
Festejos nuevos. Pues bien, en la pr i -
mera sesión que han celebrado los seño-
res del margen, uno de ellos, ni corto n i 
perezoso, epató á sus compañeros con 
el proyecto de reconstituir la Rota de 
Acfium.. . ( ! !? ) . 
Claro es. Quien más, quien menos, 
estudió en sus noeedades sus miajas de 
historia y su por qué de latín. Pero eso 
está ya tan lejano, que el que más y el 
que m^nos, apenas si recordaba vaga-
mente. . , De ahí la estupefacción de la 
Junta al oir el sabio y sutil proyecto 
de reconstituir la Rota de Act ium. . . . 
Hubo de explicarse el proponente, y 
entonces se vino en conocimiento, que 
se trataba de reconstituir , como un 
verdadero clou de festejos, la célebre 
batalla naval de Accio. 
A todos los asistentes, les pareció de 
perlas el proyecto.. . mas i dónde re-
constituir la ciudad de Accio, y el gol-
fo de Ambracia y el promontorio del 
E p i r o ? . . . 
—Está bien y no se diga que somos 
obstruccionistas de toda idea feliz. La 
cuestión geográfica está resuelta con un 
poco de buena voluntad. Pero ¿y los 
personajes, la indumentaria, la mise en 
scene para hablar en términos preci-
sos ?... 
—Todo está previsto, y antes de ex-
poner á ustedes mi proyecto, he toma-
do las medidas conduaentes á rebatir 
todo reparo. Primero: Capítulo de per-
sonajes. De Octavio Augusto, hará el 
conserje del teatro Eslava que fué có-
mico en su juventud y por quedar cojo 
á causa del reuma no pudo continuar 
su carrera a r t í s t i c a . . . De Marco An-
tonio, hará uno de los escribientes de 
mi casa. j'Gruapo ehieo! Buen mozo; un 
arrogante ejemplar de la raza hispano-
árabe ; estará superior. E u cuanto á 
Cleopatra.. . 
—.¿También Cleopatra? — exclama-
ron algunos con sus mijitas de pito-
rreo. 
—1 Ah señores!—añadió enardecido 
el proponente.—¿Recuerdan ustedes á 
la infortunada si que también, hermo-
sísima Nina de Mend-ida? 
—ijiCómo! ¿ H e r m i n i a . . . la cupletis-
ta del salón Victoria que este verano 
fracasó en sus danzas sicalípticus y vo-
luptuosas ?... 
—La nrismia. Ya la tengo apalabrada 
y con que se le regale el traje de Cleo-
patra y se le den cinco duros encima 
ya tenemos el personaje que necesita-
mos. Y no me negarán ustedes qne si 
la reina de Egipto era hermosa hasta 
el desmlgue. Nina de Mendiola, ó Her-
minia la cupletista, no le va á la za-
g a . . . 
—>; Hombre l—interrumpió uno de los 
asistentes.—Yo no conocí á Cleopatra; 
pero lo que es la Herminia, vaya si es 
una gran mujer. Sobre todo cuando bai-
la. ¡iCamará y que jecJmras!... ¿ Co-
nocen ustedes su repertorio de tangos? 
Baila uno, que despampana. . . 
—Ese es el tango de la ca chucha— 
añadió otro señor—pero no es cosa del 
otro jueves. La Macarrona baila ese 
tango infinitamente mejor que la Nina 
de Mendiola. 
—'¿iSe quiere usted callar, cristiano? 
//Dónde va usted á comparar las hechu-
ras de la Macan^oiva-, que parece propia-
mente una curiana, con la Herminia. 
—Yo no comparo mujeres, sino bai-
les. ¿Está usted? Y si no, aquí los se-
ñoras que lo digan. ¿Cuál do las dos ar-
tistas se baila mejor el tango?.. . 
(Oran revuelo por hallarse muy di-
vididas las opiniones. Unos estiman, que 
si la Ma-carrana; otros qne si la Hermi-
nia, y en tal confusión salen á relucir 
los donaires de la "Serrana" la Sordi-
ta de Jerez, el empaque de la Rotcña, 
la gracia y el aquel de la Mdliza, las 
charranás de la Malena... Un verda-
dero caos). 
—¡ ¡ Orden, señores!!—grita ' el presi-
dente agitando la campanilla. No se 
trata ahora de eso. sino de lo otro. E l 
señor G. se servirá acabar de exponer 
su proyecto relativo á la Rota de Ac-
tium. . . 
—'Con la venia de la presidencia— 
dice el interpelado. Quedamos en que 
tenemos el lugar y los personajes esen-
ciales de la obra. Los soldados pueden 
salir de la comparsería de los teatros; 
á dos reales por cabeza, tendremos una 
nube de ellos; el atrezzo y la guard-arro-
pia. nos la facilitarán las empresas tea-
trales. Según mis cálculos pueden ser-
virnos los trajes de la ópera Aida, los 
trajes de Poliuto, les trajes del QMO Va-
disf, etc., etc. Con respecto á los bar-
cos, claro que habrá que hacer algo de 
gastos, pero pueden reunirse hasta cien 
lanchas y otros tantos lancheros. Con 
percalina y con corcho se transforman 
en trirremes las barcas de nuestras 
días. ¿No les parece á ustedes? 
—'Nos parece muy bien; pero toda-
vía no nos ha dicho usted dónde vamos 
á encontrar el inmenso contingente de 
nabos que se necesitan para esa batalla. 
—'¿Nabos ha dioho usted?... 
—'Claro. En una batalla naval ¿qué 
se arrojarán los combatientes como no 
sean nabos, teniendo en cuenta, ,que la 
batalla ha de ser una ficción ? 
—'Mire usted D. Fulano. Si vamos á 
echarlo á guasa, ya estoy yo aquí de-
más. En la batalla bastará con que se 
disparen unos cuantos cañonazos con 
pólvora sola para que la ilusión sea 
completa. 
—Pero hombre de Dios. ¿Cómo dis-
parar cañonazos en la Rota de Actium 
(con cierto ret int ín) si esa batalla se 
libró, según mis cuentas. 30 años antes 
de Jesucristo y en esa época no se ha-
bía inventado la p ó l v o r a ? . . . 
—•;Calla! Pues es verdad. Entonces 
pueden suprimirse los cañonazos . . . 
—Lo que debemos suprimir, es la ba-
talla—añadió con buen sentido el pre-
sidente.—Y no es porque la idea no sea 
felicísima; pero el señor G. se ha olvi-
dado que la Junta, á la hora presente, 
no dispone de un miserable real de ve-
llón. Cara ó barata, ó con nabos y ca-
ñonazos hay que prescindir de la idea 
d i señor G. no sin antes proponerle pa-
ra un voto de gracias de la Junta, por 
el interés y feliz iniciativa que desple-
gó en el cumplimiento de su cometido. 
La Junta acordó pr unanimidad el 
voto de gracias y se pasó á otro asunto. 
Entre los 50 ó 60 proyectos de feste-
jos que se propusieron, solo tuvieron 
fortuna y quedaron " á estudio sobre 
la m*=sa" el relativo á un baile de niños 
en el teatro de S. Fernando y un con-
curso ae rosta tico. 
No me parece mal. Y salvo que los 
niños estarán mejor en sus camitas dur-
miendo muy traniquilos, sin vestirlos de 
mamarrachos y despertar en sus tiernos 
corazones el veneno de la vanida d . . . . 
y salvo tambáén. que el concurso de glo-
bos resultará lucidísimo, si el Ministro 
de la Guerra autoriza al Parque de 
Guadalajara para que concurra al fes-
tejo, (y si no lo autoriza no habrá glo-
bos), lo demás, me parece una verda-
dera preciosidad. 
Porque es indudable que imitando 
ridicula y pobremente los festejos de 
otras partes llegaremos á inmortalizar-
nos. ¿Quién lo duda? Sin embargo. Es-
peremos confiados en las resoluciones de 
la Junta Magna. 
E l la fará da se. 
PEDRO BALGA^ÓN. 
f i e s t a " 3 ^ E U G Í O S A 
Por la Virgen de los Desamparados 
en la Parroquia del Jesús del 
Monte. 
E l domingo 23 del actual tuvo lu-
gar ésta, inaugurándose su culto, in-
terrumpido haráa ya un gran lapso 
de tiempo. Consistió en Misa canta-
da por los P.P. señor Benjamín Ca-
sas, el señor Canónigo de la Catedral 
reverendo Padre Juan y el señor pá-
rroco Menéndez, que también pronun-
ció además una sentidísima plática, 
desde el pulpito. 
Si dicho señor sacerdote, no tuviera 
ya tan bien probada su reputación 
de ilustradísimo orador sagrado, sólo 
al oírlo en su sermón era motivo bas-
tante para discernirle tal tí tulo, por 
lo inspirado, persuasivo, mereciendo 
con justicia estas calificaciones, hijas 
espontáneas y bien merecidas para 
tan excelente padre de almas, que no 
por otros motivos fué elegido por 
Monseñor, el obispo de esta diócesis, 
P. Estrada, para ocupar la vacante 
del difunto Padre Castañeda, (q. e. 
p. d.) 
Su plática fué basada en el tan 
conocido adaigio de "Nunca es tarde 
si la dicha es buena," tomando ade-
más ejemplos entresacado^ de la His-
toria Eclesiástica. 
Su elocuente sencillez de palabra, 
su evangélica unción al narrar varios 
casos tomados al azar, en hechos real-
mente ocurridos en la primitiva era 
cristiana; el primero, el de la mujer 
egipcia que después de una larga 
vida licenciosa, fué conversa al sen-
tirse humillada y ver abatida su so-
berbia, que la hizo entrar en el más 
vivo dolor y arrepentimiento siendo 
acogida por ello bajo el manto de 
Nuestra Señora de los Desamparados, 
como recompensa de su gran dolor, 
dados tantos pecados por ella come-
tidos, todo por acudir á tan excelen-
te y buena Madre del Divino Verbo; 
Madre amntísima de todo y refugio 
de pecadores, como nos describió con 
tonos magistrales el P. Menéndez. 
Otros dos ejemplos citó con la 
misma elocuencia, en el del joven co-
rrompido y enfermo, que ni suplicas, 
de su infeliz madre, que rechazaba de 
su lecho de verdadero condenado. Fué 
tan cmmovedora y patética la des-
cripción que de tales hechos expuso, 
tan magistralmente desarrollados, qu€ 
á muchas madres presentes hizo ver-
ter abundantes lágrimas de ternura, 
nacidas de la fe y la caridad, que 
con ella practicó la Santísima Virgen 
María de los Desamparados, produ-
ciendo en todos sus oyentes el más 
sublime concepto de la magnitud y 
grandeza del cristianismo, en donde 
tanto hizo descollar la figura de esa 
gran Madre de Dios y amparo de 
todos los afligidos; con tanto más 
ahinco, cuanto más pecadoras fuesen 
los que á su regazo maternal acu-
den. 
Hicieron completamente suntuosos 
estos sencillos y modestos cultos, la 
asistencia de las buenas y excelentes 
madres de la Domiciliaria, con sus 
tiernas educandas, las cuales, canta-
ron en la misa, con entonaciones y 
voces verdaderamente divinas, ase-
mejándose más que á tiernos seres, 
humanos, á grandioso, y conmovedor 
coro do ángeles, efectuando su misión 
musi?al con verdadera maestría, pro-
pia tan sólo de consumados Profeso-
res; todos los asistentes quedaron muy 
complacidos de su desempeño y re-
ciban madres y discípulas, nuestra 
más entusiasta felicitación. 
También hubo ocasión de admirar 
la hermosa instalación eléctrica del 
templo, que hace pocos días estrenó el 
respetable pároco, verdadero director 
de la fiesta de honor á la Santísima 
Virgen, que narramos y que culminó 
con la colocación, en el altar mayor 
de la iglesia, de la Veneranda Ima-
gen de los Desamparados, para este 
acto. 
La concurrencia de fieles fué nu-
merosa y escogida y quedó muy com-
placida del éxito de este tributo de 
honor á la excelsa Madre de todas las 
Madres, á la caritativa y sublime 
Virgen de la indicada ad/ocación; 
deseando continúe el culto que se 
acaba de establecer en la parroquia 
del Padre don Manuel Menéndez. 
Concluímos felicitándole, como así 
á la señorita Camarera y á cuantos 
asistieron al templo en tal día, por el 
éxito de la fiesta, donde se tr ibutó 
por feligreses y devotos, merecido ho-
menaje de respeto y amor á la ve-
neranda Madre cariñosa de todos los 
fieles cristianos de esta católica ca-
pital de la República cubana, de-
seando que ya no se interrumpan 
más esos cultos. 
Un devoto de la Virgen. 
A precios razonables er- E l Pasaje, Ztt-
lueta 32, entro Teniento Rey y Obrapla. 
C. 6?.2 alt. 13-15F 
$ 5 0 . 8 0 1 - 1 4 
Esta es la cantidad que pagó LA TROPICAL al Es-
tado Cubano por impuesto sobre la producción de su 
cerveza durante el año de contrato que empezó en 1.° de 
IToviembre de 1906 y terminó en 31 de Octubre de 1907. 
L a s d e m á s m a r c a s de c e r v e z a , a s í l a s i m p o r t a -
das c o m o las f a b r i c a d a s e n e l p a í s , s u m a d a s to-
das j u n t a s , h a n q u e d a d o m u y p o r debajo de 
a q u e l l a c i f r a e n e l pago de l i m p u e s t o , lo que 
m u e s t r a que es JLA T R O P I C A L l a c e r v e z a m á s 
s o l i c i t a d a . 
t ú 
c u i O u e s y u i r 
C. 437 
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N O V E L A D E A . M A T T H E Y 
Traducida del francés 
POR 
E . PASTOR Y BEDOYA 
(Esta novela publicada par la casa editorial 
GarnUr Hermanos. París, se encuentra 
de ttnta en la librería de Wllson 
Obispo 62. — Habana 
ICOVTLKVA.) 
La joven sonrió tristemente, llena de 
d i g n a c i ó n . 
—Usted me ha hecho el mayor mal 
se podría hacerme; usted ha ma-
^do en mí la admiración y la adora-
que tena hacia usted. Durante cua-
años he tenido un hermoso sueño: 
^ llegado la hora de despertarse. 
—¡Ah!—dijo lleno de rabia.—-Bien 
66 venga esa mujer. 
—Pero tranquilícese usted, López. 
10 no Soy mala y n0 me olvidaré nun-
°4 de que le ha amado apasionadamen-
^ Cuatro años. E l que yo amaba no era 
61 que es usted. ¿Qué importa? Seré de 
^ e d amiga fiel, compañera y cariñosa 
t r i n a n a. De mi labios no saidrá nun-
â una palabra de reproche por la vid-a 
e, aiiguátias. de luto y de desespera-
^0ri á que me han llevado sus eríme-
J^- y ai la vmjda de Miguel le amena-
^ «tti un puñal y yo estuviese ore-
sente, me pondría en medio, porque es 
usted el padre de mis hijos, para cu-
brirle con mi cuerpo y recibir la muer-
te en vuestro lugar. En mi herido cora-
zón no ¡queda más que un sentimiento, 
el del amor maternal, y necesito todas 
mis fuerzas para velar por Ani t^ , mi 
hija única a'l presente, á fin de prote-
gerla y defenderla y apartar en la me-
dida de lo posible de su inocente cat*-
za la fatalidad que su padre lleva can-
sigo. 
—;Emma! . . . esa no es su última 
palabra.. . usted cambiará de idea. 
— ¡ J a m á s ! 
SEGUNDA PARTE 
LAS DOS GOTAS DE SANGRE 
I 
Catorce años después 
Eas cinco acataban de dar cuando 
un criado, abriendo la puerta del des-
pacho en que trabajaban varios em-
pleados, dijo con voz respetuosa: 
—Señor Marcus, el señor barón quie-
re hablarle á usted. 
Uoi joven que estaba escribiendo en 
í uíia mesa de caoba maciza, cubierta con 
cuero rojo, levantó la cabeza, respon-
1 diendo: 
—•Voy ai momento. 
Y en efecto, abriendo rápidamente 
un cajón que tenía á la derecJiA. «nar-
do en él algunes papeles que tenía de-
lante, y le cerro cuidadosamente. 
Aquel joven, muy mcreno, con gran-
des o jes castaños, tenía una de las ca-
bezas más hermosas que una madre 
pueda soñar para el hijo en quien haya 
puesto sus esperanzas y cifrado su or-
gullo. 
Su frente era espaciosa, bien mode-
lada, revelando inteligencia. 
Sus facciones eran regulares y finas, 
denotando bondad. 
ü n fino bigote, bastante obscuro, le 
cubría el labio, dejando ver una boca 
espiritual. 
A pesar de esto, no se manifeítaba 
la más pe jueña señal de fatuidad, de 
esa fatuidad que tienen la mayor parte 
i de los jóvenes de buena familia desde 
que la doncella de la mamá les ha lan-
zado una mirada tierna. 
Era hermoso, no sin saberle, porque 
siempre se saben estos cosas cuando lo 
son. y muchas veces cuando no, pero 
sencillamente, sin petulancia y sin im-
pertinencia. 
Era también de extrañar que á su 
edad, pueárto que no tendría más de 
veintitrés ó veintiemtro años, tuv ie* 
una cierta expresión de melancolía que 
algunas veces empañaba el brillo de su 
mirada. 
Vestido con una sencillez de buen 
gusto, siempre de negro, aua revelaba 
evidentemente el bienestar, si no una 
grande fortuna.—'porque hay una ma-
nera de llevar americana, aunque ésta 
huya salido de los talleres de la Belle-
Jardiniére . ¡ue revela al hombre ele-
gante que no ha sufrido nunca la mi-
seria,—era de buena estatura y movi-
mientos flexibles y enérgicos del hom-
bre ejercitado en la esgrima, en la equi-
tación y en la gimmssia bajo todcs sús 
aspectos, y que le son familiares. 
Después de haber guardado los pape-
les cuidadosa y ligeramente, el joven 
atravesó la espaciosa habitación, en la 
cual trabajah-ím otros das empleados de 
mucha más edad, cada uno en su mesa, 
y salió precipitadamente. 
Las oficinas de la casa de banca Ri-
vpd-arcos oímpaban todo el entresuelo 
de uno de los más ricos hoteles de la 
calle de Lepelletier. 
Aquel entresuelo formaba un gran 
paralelcgramo. extendiéndose las ofici-
nas no 'solamente%pcr la facha-da fi¿ 
hotel, sino por ambos lados y el fondo 
ue un gran patio. 
Había tres escaleras para el servicio: 
una de honor, bajo la bóveda de entra-
da; las otras des, más modestas, empe-
zaban en los ángulos opuestos del fon-
do del patio. 
La caja y las dependencias destina-
das al público ocupaban toda k parte 
exterior. 
E i señor de Rivadarccs se había re-
servado la parte del fondo para su ga-
binete particular y otras habitaciones 
para recibir las nuimerosas visitas que 
tenían asuntes con él. 
En las dos alas de derecha é izquier-
da Trabajaban ciertos empleados que no 
tenían relaciones directas con el públi-
co, tales como el señor Marcus, cuyo 
despacho estaba situado en la parte de 
la izquierda, inmediato al del barón. 
E l joven no tuvo necesidad de atra-
vesar más que un penieño pasillo para 
llegar á una habitación en la cual ha-
bía un ujier de aspecto solemne y co-
rrecto. 
E l iijiei emplea-
do, y sin decir una palabra alzó una 
pgsada cortina de terciopelo que cubría 
uma puerta, en la cual dió un golpe an-
tes de abrir; después se separó y dejó 
paso al que venía, cerrando enseguida 
la puerta. 
E l gabinete del banquero era inmen-
so, adornado con un lujo inusitado v 
hasta casi ostentoso. 
Aquello anunciaba ciertamente la r i -
queza y hacía soñar en los millones, pe-
ro la riqueza que se enseña y los millo-
nes que hacen guiñes pareciendo decir 
á sus c a nia radas: 
—"Pasen ustedes, aquí estarán en 
buena y numerosa oomnañia." 
La banca moderna, que no descansa 
ya más que sobre el juego y la especu-
jiiciún. muy diferente de la antigua, 
austera y seria, de las épocas antidilu-
vianas, bailando siempre en la cuerda 
tirante de las oscilaciones de la Bolsa, 
ha tomado mucho del aspecto de Ks an-
tiguos mágicos, y no tendría tantos be-
neficies si no se hubiese cubierto con 
lentejuelas de oro y de plata y alum-
brado con luces de bengala. 
Rivadarcos era el banquero moderno 
por excelencia con todas sus cualidades 
y algunas más, debidas á su tempera-
mento de criollo y de mestizo llegado á 
alturas sociales cuyo acceso le había pa-
recid-o mucho tiempo inabordable. 
E l éxito en estos casos produce siem-
pre una especie de cmibriaguez y un 
poco de vértigo, unido á una ardiente 
necesidad de brillar, aguijoneada por 
el deseo de la revancha que no se en-
cuentra satisfecha más que con la os-
tentación. 
Rivadarcos había mandado derribar 
tabiquéis por todas partes para agran-
dar su gabinete, imagen material de 
su-s ambiciones y sus sueñes sin límites, 
y había acumulado en él, en medio da 
un lujo llevado hasta la insólemela, to-
das las pruebas palpables y visibles de 
•la inmensidad y de la variedad de sus 
empresas financieras. 
[Continuará^ 
Junta Consultiva Agraria 
Kl _ ^ UOT Rafael Femámdez de 
Cíltocrio, Presidente d-e Ka Liga y Jim-
ta Oou^r.Itáva Agrarúa, ha peclbiido el 
Irigniente tfllegrama: 
Placetas. 
Prc.sidenite Liga Agraria. 
Habana 
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ele la tarde.—FeHrero ¿o ae ly'J». 
tribuna dijera mi l perrer ías contra 
los obreros que, dándose •perfecta 
fuenta de la actual huelga, qui"ivn 
volver al trabajo y sacudir la tute-
la del Comité Federativo. 
En réstumén : Se ratificó el acuer-
do de continuar la huelga hasta que 
los dueños de fábricas aó atáqá&n á 
pnmer sus talleres en manos del Co-
mité Federativo, que á eso equivale 
el acuerdo de exigir que no se re-
Reuniwi ce'lebrad,a miaycxría gana- bajen operai-ios, aunque seam malos 
té.nmmo Pla-oetas, acodarj-n fe-té insulten al capataz y al dueño de 
^citar á usted! per sus aeitivas gestio-
ne? en ipró intereses generales del 
país 3' a'poyan sailvad'O-r proyecto de-
frret» solicitando la imposición de 
fterecbos prohábitivos pam ganado 
de importación único medio salvar 
•ruina impeortante industria ganadera. 
José Cortés. 
DON JOSE MAURI 
Nuestro estimado amigo el eminen-
te profesor de música D . José Mauri 
nos mega demos las gracias en su 
nombre á los numerosos amigos que 
le han escrito y telegrafiado intere-
sándose por la salud de su hijo Mario, 
vívt ima de un triistíeimo 'accidente. 
E l joven Mario se halla ya fuera de 
peligro. 
NECROLOGIA 
i :• mayoría 
«araban ipasix 
mes del grupo 
que por conven 
La iiuelga de tabaqueros 
E l estado de la huelga 
La huelga actual de 'los torcedores 
Je tabacos de las fábr icas indepeo-
iientes ha entrado en un nuevo pe-
•!• que hace esperar su pronta 
erii: nación. 
los obreros que to-
ile las inuposicio-
' Comité Federativo 
ucia propia se había 
erigido en mentor de la clase, váse 
dando cucrata exacta de la explota-
ción de que viene siendo oibjeto inor 
parte de ese grupo y comienzan aun-
que ipaulatinamente, á sacudir el yu-
go que los oprime. 
Los torcedores que antes protcsta-
ban de la huelga em «privado por lo 
injusta y aibsurda, lo liaoem ya pú-
blieamente y prepáranse á cedebrar 
reuniones donde oyéndose la voz de 
la mayoría pueda llegarse á una so-
lución honrosa por medio de una fór-
mula anmónica. 
Casi todos los tabaqueros recq-
iiocen el derecho que tienen los fa-
bricamites á mandar libremente en sus 
éasas sin permitir intromisiones aje-
nas; pero la mayoría , sometiéndose 
á las decisiones del 'Comité Federa-
t i v o no se había atrevido hasta aho-
ra á levantar en alto la .protesta con-
t ra una huelga injustificada que 
los tiene sumidos eñ la miseria. 
Los obreros de la fábrica " L a 
U a lama" de 11. Unmann y Ca. se 
proponen celebrar m a ñ a n a una reu-
nión para tratar sohre la huelga y 
la conveniencia de reanudar el tra-
bajo. 
Esa reunión se •celebrará en im 
Éocál que no sea el iCíreulo 'Obrero 
para evitar que «los guapos del Co-
mité Federativo, los que medran de 
la actual situación, promuevan al-
gúín escándalo domde saliendo á re-
lucir re.v6lv.ers y cuchillos, tenga 
que darse tpor terminada la reunión 
sin llegarse á tomar n ingún acuerdo, 
ccimo sucedió días .pasados. 
Los ojbreros de otras fáibricas com-
prendidas en el actual movimiento 
tamibien piensan reunirse por ^sepa-
rado, preseimdiendo del Comité Fe-
derativo, para después de oir la l i -
bre opinión de cada tahaquero, so-
meter á votación secrreta la proposi-
ción de si debe ó no volverse al tra-
baíjn. 
al corriente á nuestros 





La mayoría de las fábricas de ta-
bacos independientes que se encuen-
tran en huelga tienen el proyecto 
de establecer sucursales en el cam-
po. 
Las proposiciones que de los pue-
blos del interior se vienen hacien-
do á los fabricantes na ra cine tras-
laden á las loealidade del campo 
sus fiáhricas ó instalen ellas sucur-
sales, son en verdad 'lalagadoras. 
Se les exime de contribución durante 
un número determinado de años y 
se les conceden grandes ventajas. 
Los fabrieantevs de tabacos " H . 
lTpm-ann y Ca." han establecido ya 
una sucursal en 'San José de las La-
3fls. la cual se abrió ayer, comenzan-
do á trabajar con 20 operarios, to-
dos tahaqueros veoinos de aquella 
localidad. 
Muchos tahaqueros de la Habana 
p: nsan trasladarse al campo para 
trahajar en las sucursles que se es-
tán aibriendo en los pueblos de in-
terior. 
M i t i n en " M a r t í " 
la casa. 
La concurrencia fué escasa. No 
llegaban á 500 los oíbreros que había 
en el teatro. Y eso que son más de 
5.000 los que están en huelga. 
No huibo demonstraciones de entu-
siasmo, resultando el acto bastante 
frío. 
L a E s t a c i ó n I n v e r n a l 
Mañana, jueves 27, se celebrará en 
el Parque Palatino el gran festival, 
i n fan t i l con que" la Comisión para 
el fomento de la Estación Invernal 
en Cuba, que preside el muy querido 
y popular Alcalde de la Habana, 
don Julio de -Cárdenas, obsequia á 
•los niños de ambos sexos de las Es-
cuelas Púibilicas, Beneficeneia, Huér-
fanos de la Patria y Asilos, etc. 
Palatino abr i rá sus puertas á las 
3 de la tarde y da rá paso al ejérci-
to infanti l , que con la alegría fran-
ca y sin límites de los pocos años 
dls)frutará de todos los expe-ctácu-
los que en aquel hermoso Parque 
se exhiben. 
La Comisión r epa r t i r á entre los 
8,000 niños, que calcula asistan al 
festival, magníficos juguetes y dulces 
y galletas regalados por las fábri-
cas La Estrella," "L/a A m b r o s í a " 
y "Mestrc y Mart inica." 
Fiesta es esta que colmará de ben-
diciones á los organizadores de la 
mi sima y la Habana toda t e n d r á un 
nuevo motivo de aplauso y de re-
conocimiento á los que se acordaron 
de tantos angelitos para hacerlos dis-
frutar de un hermoso día de fiesta 
y expansión. Por la noche los par-
ques volverán á cubrirse de gala 
con las . espléndidas iluminaciones 
que fueron objeito de tantas celebra-
ciones en la noche de su inaugura-
ción. 
Mañana, juéves, por la noche, la 
empresa Ti to Ruanes situada en la 
esplanada de la Punta, da rá una. fun-
ción de moda en honor de la Reina 
del Carnaval y de sus damas de 
honor, á esta función asistirán, el se-
ñor Alcalde ¡Municipal, los conceja-
les y la Comisión de festejos para 
cuya función han sido atentamerite 
invitados por la galante empresa. 
iEil sábado 7 del entrante mes de 
Marzo, se veriíficará j a Excursión á 
Matanzas. 
La excursión se compondrá de un 
tren especial formado todo con co-
ches de primera con el siguiente i t i -
nerario : 
Salida de V i l l amueva á las 7 a. m. 
llegada á Matanzas á las 9-30 a. m. 
Visita á las Cuevas de Bellamar de 
10 á 11 a. m . 
Visita á la Ermita de Monserrate, 
Valle de Yumur í , Pasco de Mar t í y 
principales puntos de la ciudad de 
2 á 3 p. m. 
Saliendo de Matanzas á las 4 p. m. 
y llegando á Villanueva á las 6 de 
la tarde. • 
Los tickets estarán á la venta 
desde el lunes 2 al precio de $8.00 
moneda americana caefa uno, en las 
oficinas de la Comisión, cuarto nú-
mero 204. Estos tickets dan derecho 
al viaje en ferrocarril de la Habana 
á Matanzas y regreso, á visitar las 
Cuevas de Bellamar, á coche y auto-
móvil para visitar estas y á la Ermi-
ta de Monserrate, Valle de Yumur í , 
Paseo de Mar t í y principales puntos 
de la ciudad y un magnífico almuer-
zo en el Restaurant Par ís . 
PESAME 
Se lo damos y muy sentido á nues-
tro distinguido amigo el Capitán AVal-
ter Fletcher Smith por la muerte de su 
hermana Mrs, Flora •Smith Chaprnan, 
que falleció el d ía 18 del corriente en 
Macón, Georgia (Estados Unidos.) 
Era la desaparecida esposa de Mr. 
C. B. Chapinau. Supei intendenta doi 
sistema de escuelas Bibb. y dama de 
una cultura y reñuamiento poco co-
mún, á quien se le tenía en gran esti-
ma en la localidad. 
La noticia de su fallecimiento fué 
ív-ibida con profunda pena tanto en 
Macón como en la Habana, donde el 
Capitán Smith tiene numerosas amis-
tades. 
MTS. Flora Smith Chapman se gra-
duó á los 16 años en el colegio Wes-
leyan y á los 17 era profesora en la 
escuela pública de Alexander. Toda 
su existencia la dedicó á hacer el 
mayor bien posible á sus semejantes. 
Era hi ja del Coronel George A. Smith 
que murió en la batalla de Franklin, 
y deja tres hijos C. B. Chapman de 
la Academia Naval de los Estados 
Unidos; John G. Chapman estudian-
te en la Escuela Teehnológica de 
Georgia y El l iot Ohaprnan. 
Reciban sus familiares y especial-
mente nuestro amigo Mr. Walter 
Fletcher, nuestra más sincera condo-
lencia. 
de ayer conduciendo carga general. 
En esta goleta han llegado cinco 
náufragos de la goleta ' ' C o l ó n " que 
se perdió en Cayo " 'Cris to" el día 
18 del actual por habérsele abierto 
una vía de agua. 
La goleta " C o l ó n " es de la pro-
piedad de don José Menéndez Ta-
mc y conducía carga general. 
Los náufragos se nombrao Juan 
Marín Prats, Francisco Llera Ense-
ñar. Manu?! Juan Rodríguez, Vicente 
Ventura y Ju*n Calvet. 
S A L A R O S A S 
Manzana d o Gómez, entrada 
por Neptuno. 
Estrenos diarios de magníficas películas. 
Actos de v a r i e t t é . 
D E P R O V I N C I A S 
PINAR DEL* RIO 
(Por Teléfrnifo) 
Las Martinas, Febrero 26, á las 9 a. m 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Una imponente manifestación com-
puesta de cerca de tres mi l personas 
trabajadoras del campo en esta zona, , d e r e i é r c i t o de los soldados ne 
reunióse ayer en este pueblo, d i r i - islon a, , I J ^ ^ ^ ^ f ^ + p r í a nú 
giéndose frente á la morada del Te- i ^ de01c batan_0^ ¿ V ^ * ™ ™ 
niente Alcalde del distrito en actitud 
!£LEGEiMiS_POK EL CABLE 
ESTADOS UNIDOS 
Servicio de la- Prensa Asociada 
MEJORAS Y AUMENTO 
DE L A S V I A S F L U V I A L E S 
Washington, Febrero 26.—El pre-
sidente Rcosevelt ha enviado hoy á la 
Cámara de Representantes y al Se-
nado el informe de la Comisión que 
nombró en Marzo del año pasado, 
para estiidiar y emitir un dictamen 
sobre la cuestión de las comunicacio-
nes fluviales, cuyo aumento y mejo-
ra pide urgentemente la opinión pú-
blica en vista de la insuficiencia de 
las vías férreas, para hacer frente 
desahogadamente á la siempre cre-
ciente producción de la industria y 
la agricultura del país. 
SIGUE E L ASUNTO D E 
L A EXPULSION DE LOS 
NEGROS 'DEL SERVICIO 
En la sesión que celebró ayer la 
Comisión de Asuntos Militares del 
Senado para ocuparse de la expul-
P O R L A S O F I C I N A S 
P A U A C I O 
Indultos 
Han vsido indultados parc-iialmente 
Diego Izquierdo y Máximo Calero 
y Melero. 
pacífica, pidiendo á dicha autoridad 
"trabajo para conseguir pan." Por-
taban estandartes blancos con el men-
cionado lema. Presidía la manifesta-
ción el doctor Vivó, que hizo uso de 
la palabra en nombre del pueblo. 
E l Alcalde Sr. Aldecoa salió de su 
casa y recibióles afectuosamente, ma-
nifestándoles que sin pérd ida de tiem-
po dar ía cuenta por telégrafo á la su-
perior autoridad, apoyando la justa 
petición, encareciendo guarden el or-
den y procuren disolverse tranquila-
S E C R E T A R I A DB 
H A C I E N D A 
Cambios de destinos 
Se ha dtiispuest'O el camibiio de des-
tinos entre los señares Leopoldo Fon-
seda y José Mwlans, Vigilante y or-
denanza resipeetivaniiente de la Adua-
na de esíe puerto. 
Renuncias aceptadas 
Se ha aiceptado 'la renumeia pro-
sentada por Ensebio Hernández de 
su destino' de lnspe,e(t;or de la Aduana 
de Cienfuegos, y se ha nn-mbirado en 
BOI lugar â l señor Eligió Vázquez. 
Se ha laieeiptado Jta reunnda pre-
sentada, por el señotr José Oa'lixto 
Hernández de su diestírao de Oficial 
•cuarto de Ja Pagadur ía del Ejérci to . 
Ascendido 
Ha sido ascendido eil Mensajero 
señor Manuel de Jesús Pcrtutcndo á 
esern'biemte de la Zona de Santiago 
de Ouba en vaieiainte por irenuncia de 
Ramiro Pérez Terán. 
Nombramientos 
Han siido nombraidos miaquiuiistas 
interinos die la Adnana die p«te puer-
to, los señores Eduardo Fernández y 
Bmiliio Paz. 
Licencia 
Se han -concedidio 15 dias de liorn-
C¿a all señor Gonzalo Giorrín, Oficiad 
de la Zona de la Habana. 
Pago de sueldo 
Se ha dtispuesto el pago de 51 diias 
de isfueiklo que se de adeudan al señor 
Juan Oardemas por los servicios de 
marinera que presitó en La Aduana de 
Sagua. 
SALON INVERNAL 
Hoy grandes novedades. Todas las 
películas nuevas. San Rafael número 
1. Entrada 10 cts. Espectáculo para 
familias. 
E L T I E M P O 
Ayer, como dijimos, la temperatu-
ra subió bastante, hasta cuatro o cin-
co grados. 
Hoy se mantiene-igual con tendencia 
á volver el frío. 
. — ^ •—— 
En el Centro de Dependientes 
B A I L E I N , F A N T I L 
A S U N T O S V A R I O S 
mero 25, acordó en la votación 
final, la mayoría de les miembros 
republicanos de la citada Comisión 
apoyar al Senador Foraker, contra el 
gobierno, cen motivo de no haber 
podido descubrirse á los soldados 
que dispararon les tiros que hirieron 
á varios ciudadanos de Bronwsville, 
Tejas. 
E l Senador Foraker l levará este 
asunto al Senado. 
L A IXVESTIGACION N A V A L 
A l terminarse ayer tarde de to-
, , mar declaraciones en el asunto de 
mente, confiando que el Gobierno oirá la investigación que está practican-
la súplica y t r a t a r á de aliviar la si-: do la Coinisión de Asuntes Navales 
tuacion penosa que afecta a los tra- ' del senado respecto á las críticas que 
bajadores de esta comarca por la pér-1 S8 han hecho'sobre la construcción 
dida de la cosecha del tabaco. de 1(>s accrazados americanos, ma-
Los manifestantes acompañaron al i €i Senador Perkins que se 
Alcalde á la oficina de Telégrafos á ; debía dar UTia satisfacción á los ofi-
darle lectura en alta voz de la comu- | ciaile3 de la A m a d a por haberles 11a-
nicación dirigida á la autoridad, con- ¡ mado ara aescargarse de semejantes 
tenendo la petición del pueblo. Este ' acusaciones ^ lo que acCedieron el 
retirase en perfecto orden, confiando j Senadcr Hale, presidente de la ci-
en el Gobierno. . , t , „. Uftda Comisión así como todos los 
Urge abrir trabajos de obras publi- ¡ miem,bros de ia misma, lo que parece 
cas en esta zona en cualquier forma, illdic9r que ia referida indagación 
para que gane su sustento el pueblo cr-.r\mxi. pronto, 
trabajador que ve la miseria tocando j Se aprovechó de este incidente, el 
á sus puertas. I a imi^nte Converse para manifestar 
E l pueblo suplica al D I A R I O DE | que jamás se recuerda en la historia 
L A M A R I N A apoye una petición tan del mraido qiie haya habido ^ es 
americana, asistiendo á dicha <w 
el presidente Pardo, sus S e c J S ^ 
los almirantes americanos mi!^? ' 
de la Legación de los^EstaTos^ 
dos y del cuerpo diplomático 
E N BUSCA DE T N 
BUQUE NAUFRAGÓ 
Callao, Febrero 26 . -E1 viérnes sai 
dra para las islas Galápagos el 
so americano " Y a n k t o n " en hiuÜ 
de los tripulantes del buque americ? 
no "Frederik Jeff" que^se dice ^ 
ber naufragado en las costas de aquí 
L A CONJURAOION 
D E L SILENCIO 
Lisboa, Febrero 26.—Es probale 
que jamás se aclarará totalmente el 
misterio que rodea al asesinato del 
rey Caries y su hi jo; pues el nuevo 
gobierno parece preferir que se crea 
en el país y el extranjero que ha 
sido un crimen personal motivado 
por la surexcitación de las pasiones 
políticas y, por otra parte, los re-
publicanos están ansiosos de desligar 
su responsabilidad. Así es que am-
bas partes se alegran ver que la in-
vestigación va paralizándose paulati-
ñámente . 
E l gobierno ha determinado anu-
lar el decreto del señor Franco, d i - ' 
solviendo el Parlamento el cual se-
r á convocado para que reanude su 
interrumpida sesión, 
L L E G A D A D E L 
VAPOR "MORRO CASTLE" 
Nueva York, Febrero 26.—Proce-
dente de la Habana, ayer llegó á es-
íe puerto el vapor americano "Mo-
rro Castle," de la línea Ward. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Febrero 26.—Ayer, 
martes, se vendieron en la Bolsa dé 
Valores de esta plasa, 299,300 bonos 
y acciones de las principales empre-
sas que radican en los Estados Uni-
dos. 
justa. 
E l Corresponsal 
Guane, Febrero 26. 
á las 10-50 a. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Eoy á las siete a. m. apareció muer-
cuadra mejor equipada que la que 
los Estados Unidos han enviado al 
Pacífico. 
L A CUESTION DE MAOBDONIA 
Londres, Febrero 26.—Se discutió 
anoche en ambas Cámaras sebre la 
cuestión de Macedcnia; el Ministro 
to cerca de este pueblo en la fmor, 1 de Asuntos Extranjeros Sir Edward 
" L a L ima , " Teodoro Linares, pre-; Grey y Lord Fitzmaurice, Subsecre 
sentando su cadáver cerca de trein-; taTÍ0 del mismo departamento decía 
ta heridas de arma blanca. Ignórase | raron en la c á m a r a de los Comu 
el móvil y los autores. E l juzgado 
constituyóse en el lugar del suceso 
encontrando el cadáver escondido do-
nes y la de los Lores, respectivamen-
te, que debido á la cbstinación del 
I gobierno otomano, la situación ha-
bajo de un árbol donde fue arrastra-1 bía ne?ado á im pU11to crítico v como 
do por los asesinos. En este momen-1 le repu<ma.ba al gobierno de la Gran 
to practican la autopsia del moreno 
Linares. 
E l Corresponsal. 
Regreso 
En el vapor amerieano "Saratoga", 
regrosó iaiyer de su viaje á los Esta-
dos Unidos el Capitán del Cuerpo de 
Art i l ler ía Sr. Lnis Moré. 
A recibirlo fueron á bordo el ge-
nerad Alejandro Rodríguez, el Capi-
t án Marín Varona y otros oficiales 
del citado Cuerpo. 
El Director del Banco Nacional Mr. 
George Merehant, regresó hoy de los 
Estados Unidos, á bordo del vapor 
;¡ni( rioano "Esperanza". 
Sea bienvenido. 
Certamen de color 
Habana, 23 de Febrero de 1908. 
8?. Director del DIARIO DE LA MAJH.VA. 
Distinguido Sr. 
Conociendo el proverbial justo cri-
, t e ñ o del DIARIO DE LA MARINA, que 
i usted tan dignamente dirige, estima-
j remos se sirva insertar en él, la pre-
i senté carta á f in de que llegue á co-
| noeimiento del señor Alcalde Munici-
Uua de Ida fiestas mms s impát icas ^ de esta ciu(jad v demás personas 
y efe m-ayar lucimiento die la Tempo-1 encargada;. de ^ ^ ¿ ^ en lo que se 
ra Invernal, sena el baile infanitil que refierc ¿ ]HSi fiestas de estos días. 
o m e r s T b 
(Por tiílécrafo) 
Manzanillo, Febrero 25. 
á las 9-30 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Se ha celebrado un mit in zayista 
que empezó con el Himno Nacional. 
Inmediatamente un grupo miguelis-
Bretaña tomar aisladamente ningu-
na determinación, estaba tratando 
por todos los medios á su alcance de 
mantener el concierto entre toda? k s 
grandes potencias nara obligar á Tur-
quía á aceptar y plantear en Macedo-
nia las reformas convenidas. 
iPREiPARATIVOS PARA 
FESTEJAR LA E S í T A D R A 
San Francisco, Febrero 2G.—Se es-
t án haciendo en Honolulú, Islas Sand-
wich, grandes preparativos para fes-
t a d i r í r p e t í d o s ^ W o s T M ^ e l l * ^ á la oficialidad y tripulantes 
de la escuadra. 
Se está acopiando aquí víveres pa-
ra la misma y hay en canino para 
C O M Ü H I C A D O S . 
Campo H ,crido 15 Febrero ino.v. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Muy señor mío: Conocedor del interés de 
ese perirt^ico de su digna dirección en pro 
de' la imparcialidad y la justicia en los actos 
públicos cometidos por personalidades c,':o 
integran nuestra sociedad, me permito mo-
lestar íni atención, rogándole á la vez, me 
dispenso y dé pubicidad á las siguientes lí-
neas, que aunque á pesar mío, me obliga 
á ello la persona en cuestión y cuyo hecho 
voy á relatar, 
E M I M O L A T A L E ! V JULIA 
Este sujeto, que es Concejal del Ilustre 
Ayuntamiento de esa capital, ha tenido la 
informalidad y poca seriedad, por no decir 
jotra cosa, de negar en un acto judicial ocho 
Urinas suyas y tres de respetables casas de 
comercio de la Habana, estampadas al pie de 
otras tantas cartas, en las que se trata do 
liquidaciones y pagos que dicho concejal ha 
tenido por mucho tiempo pendientes con el 
que suscribe. 
Y como quiera, Señor Director, que esta 
|negativa (aparte de la responsabilidad que 
pueda caberle) afecta ante el comercio mi 
reputación, es por lo que he determinado di-
rigirme á usted, con el fin de darle publici-
dad, é invitar á usted y á las personas quo 
lo deseen, á reconocer dichas cartas y otras 
tn&s. también relacionadas con el mismo 
asunto, así como las firmas que las autorizan 
y cuyas cartas desde luego las pongo á su 
disposición. 
Ultimamente, invito al .Sr. Davale, por si 
¡se considera agraviado por este mi acto, 
|á que entable querella si así lo desea. 
De usted affmo. S. S. q. b. s. m. 
Primeiiico Fernándei Garel». 
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en los regios .salones de su maguífieo 
edificio dledieiaalá 'á loe niños el dia 
, dnes que se d'••penen á que 5.'Ui5 fu-
i t uncí» h«»3d<iriC9 hTÍllen -en ella .con 
les ii'< splaiukinas de sois mejores ga-
las, y sobre tedio, con la brtlieiio&a ex-
pa'i-v.i»'1:! •:' - IÜS ; ' i < s infiantiles plf-
naniem t e saSt fechos . 
Psta 'mañana se •celebró en el tea-
tro " M a r t í " el mit in organizado por 
el ('oniité Federativo. 
Varios obreros huelguistas hici--'-
ron uso de la palabra, aconsejando 
la unión y la continuación de la 
huí lers hasta que los fabricantes no 
accedan á su curiosa y absurda pre-
tensión. 
E l tema de casi todos los "ora-
dores" fué el de afirmar que los fn-
bricanto- estífen llenos de prejuicios 
centra lea trabajadores y .salo bus-
can la anulación completa d'̂  la Fe-
deración Obrera para explotar vA ai;v:v:'l': r-
tabaquero; peí*0 ^ mayoría eonven-; ^ V M V 
oHos va de lo contrario, reciben con de Depcauiientes se-ra el jugar elegi-
friaídad esas afirmaciones y no se do por la Diosa A-legina _ .pama pro-
overon los aplausos que esperaban : ^ r sus IUHS < = ;.. . ras y >MH*ms cair-
los miembros del Comité. l e a ^ d a s ú ta uegocuada C a n t i l 
No faltó "orador" que desde la que allí se ha de .congregar. 
Vemos que se ha dispuesto un Cer-
tamen de Belleza para las mujeres 
Jó del próximio mes títe M'í.rzo La | i - blancas (solamente) olvidándose que 
; - ; sa Asociación de Dependientes | atarnos bajo un Gobierno repubKCa-
del Comercio. ; no, es decir, que debe de tratar á los 
Sabemos de miMaTes de niños que j ciudadanos con igualdad; por lo tan-
lansían esa !; y de muehísimes pa- j to, creemos de toda justicia, que si 
hay un certamen para las blancas, lo 
haya también para las de color, ó 
sea: uno para las morenas y otro pa-
ra las pardas; pues bien sabido es 
que en nuestra raza se encuentran t i -
pos de negras y de mulatas que por 
La múioiea es tá enrcniemlada al Wl elegancia y belleza corporal ¡gua 
afisunado maestrj FVlipe B. Valdés. v. 'au sino superan á las blancas, 
como es n i . ; ! , itiratándose de -ni- En espera de la ^>uena acogida de 
ños, empezará el baile n pleno día ' ' " ^ ^ a justa i>etición, reciba, señor 
(2 p. m.) y .terminará ppeo .antes éol Q^eetor, las mas expresivas y an-
ticipadas gracias y saludos distin-
guidos de sus atentas sorvidoras. 
Enusiiua <lo loa Ríos 
y otras varias señoritas de color. 
Náufragos 
li.i gol ' ta costera ••.María,' ' de 
Sa&ua, entrú en puerto en la tardq 
que fueron contestados con entusias-
mo. Demetrio Castillo dió uno á Za-
yas que fué contestado fríamente. 
Ocupada la tribuna por Antunez 
y González Clavel el público les oyó 
con respeto, Sagaró empezó dir i -
giendo insultos al pueblo y á. los mi-
guelistas Quienes protestaron enérgi-
camente dando delirantes vivas al 
General Gómez, 
E l orador siguió insultando á uno 
y otros, produciéndose un gran escán 
este puerto sobre 60,000 toneladas 
de carbón, 
LLEGADA DE ÜN MINISTRO 
Nueva York, Febrero 26,—Proce-
dente de Europa, ha llegado hoy aquí, 
el señor Giacomo Mendello el M i -
nistro de Italia en Cuba. 
B R I L L A N T E FIESTA 
Lima, Febrero 26.—Ha resultado 
brillantísimo el baile que se celebró 
dalo con el que terminó el mitin, 
quedando el pueblo altamente disgus-1 D r m ! * n i 
iacl0 I aT10c'ie en ôs saiones del Club Na 
E l Corresponsal. cional, en honor de la oficialidad 
Por los marinos de la "Nautílns" 
En los salones del Centro Gallego 
se ha celebrado un acto muy hermoso 
de uuiún y concordia, donde todos los 
dependientes del comercio allí reuni-
dos han proyectado obsequiar á la 
marinería de la "Nau t i l u s " tan pron-
to como visiten el puerto de la Ha-
bana. 
Habrá glandes bailes, extraordina-
rias fiestas y en obsequio de las bellas 
de esta capital ha partido á los Esta-
dos Unidos. V í c t o r Campa, el dueño 
del popular establecimiento de tejidos 
y confecciones intitnlado " L a Isla de 
Cuba", sito en Monte 55, para desde 
r.llí enviar á su gran casa los mas 
lindos MÍO ' .'.OS de sombreros y las 
telas más cap.!•rebosas para hacer su-
p s í i v o s disfraces para el Cana val. 
Ya han recibido infinidad de artícá-
i los de última novedad y los están de-
' tallando á precios de verdadera ganga, 
pues en vender mueho, aunque se ga-
ne poco, estriba la ganancia del eo-
•nereiante. 
" L a Isla de Cuba", Monte 55, Te-
lé Tono 1393. aa * 
•_>()f)9 It-Ui 
Centro 
T I E N E ¥ D . UX B U E N S A S T R E ? 
Quó sí! Qué nol 
Pues procure con- Vístase usted en E L 
servarlo. LOÜVRE 
O ' R E I L L Y 29 
una colección S e a c a b a de r e c i b i r 
de t e las c a r m e l i t a s 
a c t u a l i d a d . 
d e 
c 730 
I B P » 
Todas las misas que se ce-
lebren el jueves, 27 del co-
rriente, y la de Kequiem i* 
las 8 X , en la Iglesia Parro-
quial del Vedado, serán por 
el eterno descauso del alma 
del 
Sr. D. Luis Pérez Comontes 
en el primer aniversario de 
su fallecimiento. 
Su viuda» hij«s fII5" 
ios políticos suplica» 
5 sus amigos que se 
sirvan acompañarlos 
en tan piadoso acto. 
Vedado Febrero 25 de 1908. 
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y ¡ d a d e p o r t i v a 
Comisan de Regabas que con tan-
'\to termiTió su -cometido en la tar-
A del domingo, hizo entrega el día 25 
¿] corriente de los documentos, tales 
vL, recibes, comprobantes, etc., que 
^"ués ê lafi Pru€^as •náuticas que-
j n en su poder, á la Comis-ión de 
V tejos VaTa la E!?ta{:iÓ11 Infernal. 
El acta que después de las regatas se 
firmj'p'cr ir'3 OT?anizadores 68 la 6i-
güiente: 
0 Comisión de Regatas. 
"Les abajo firmados, qne forman la 
^ fisión encargada de organizar las 
«•Renatas, reunidos á bor;lo del remol-
•'eador Zaldo, manifestaron haber 
«í-fliniplido el cometido que se les eon-
jifió y •c5'ar Por terminadas las regatas 
"nacionales de canoas, efectuadas sin 
«incidente en el puerto, adjudicando 
"los premios en esta forma: 
"premios 3e $50 y 25 á las canoas: 
i'EstreUa y Peonía; premios de $150 y 
"50. canoas: Laura y Mate; premios 
"de $275. 150 y 50. canoas: Ana Ma-
tifia. Pepé Y America. 
" Y para que conste y sean conoci-
"dos e^08 ac11'51'̂ » por todos á los 
"efectos consiguientes, levantan acta 
"en el puerto de La Habana á 23 de 
"Febrero 1908." 
Firmado: Julio Morales Coello, Car-
los Carboixcll, Manuel L . de Linares. 
La comisión no puede olvidar la se-
rle múltiple de atenciones que con ella 
tuvieron el Capitán del Puerto, señor 
^orales Coello, «que con su diligencia, 
consejos, facilidades y previsión, con-
tribuyó al mejor desenlace de las rega-
tas del domingo 23, como los señores 
Prácticas, cuyas oficinas estuvieron 
fljnstantemente á la disposición de la 
niTSima. proporcionando dates á los 
concurrentes y el modo de inscribir sus 
canoas, como tampoco las que obtuvo 
del Capitán de la Policía, señor C. 
Preña, quien con el servickl personal 
1 sus órdenes, tanto veló por el orden 
antes y durante las regatas. 
Para todos nuestro agradecimiento. 
El Gran Premio del A. C. de J1. 
La comisión deportiva del Aut-omó-
vil Club de Francia ha fijado para el 
meeting del Gran Premio las fechas 
Biguáentes: 
Sábado 4 y domingo 5 de Julio, pe-
sage: domingo 5, regatas de cavums-mL-
iomévües en la rada de Dieppe; lunes 
6 y martes 7. Gran Premio de cocheci-
tos y Gran Premio de coches automó-
viles. 
Aun no se ha decidido cuáil de las 
dos pruebas se correrá primero, pare-
ciendo, sin embargo, probable que el 
Gran Premio se correrá, el último día. 
Y con objeto de recabar el permiso ó 
la autorización oficial del Presidente 
del Consejo. Ministro del Interior, una 
delegación del Municipio de Dieppe 
aconupañara á la comisión deportiva, 
en la visita. 
Ahora; una noticia que aquí podría 
tenfr aplicación. 
La Cámara Sindical del Automóvil 
(París) ha obtenido de todos los direc-
tores de garages adheridos á ella, el es-
tablecimiento de una tarifa uniforme 
que al mes será respectivamente de 
francos 70, 110. y 130 para los coches 
de 3 metros, de 3 á 4 metros, y de 4 á 
5 metros, limpieza comprendida. 
Se acaban de esa manera las incerti-
durabres de los automovilistas que con 
este arreglo, sabrán lo que les costará 
el garage, limpieza, y entretenimiento 
de sus máquinas. 
No sabemos los precios que rigen 
aquí; p<»ro no estaría de más imifor-
imarlos como dejamos dicho, ocurre en 
París. 
Aviación. 
Con motivo de la Expasición de 
"Munich 1908" tendrá lugar un con-
curso para aviadores, dotado con un 
premio de 10.000 marcos. 
Del 1.° de Mayo 1908 al 1.° de Mayo 
190í). El Concurso es internacional y 
el premio se concederá al piloto del 
flereoplano que partiendo del suelo, se 
^ten^a en los aires ó vuele durante 
<nez minutos en el espacio que se in-
«iqu^ dísrendiendo en ese sitio. Las 
adhesiones sr reciben 3T registran en la 
ofici.n.q f]e\ Comité de los sports de la 
Exposición 190^ siendo preciso para 
et.o enviar una descripción escrita y 
una fotografía ó dibujo, etc.. del apa-
rato y nna cuota como derecho de ins-
cripción. 
Campeonato de "Lawn-TeImis.,, 
Los señores Braulio Sainz, Federico 
ra y Porfirio Franca se proponen 
panizar el "Campeonato de lawn-
J*^*^ ' oomo personas que forman la 
• f u s i ó n á ese efecto nombrada, para 
lecha indicada, en el programa ofi-
esto es: el lunes 30 de Marzo, 
todos los alicientes, atractivos que 
P** órneos tienen en el extranjero. 
• subvención acordada para Copas, 
r^13'1^. etc.. es de 500 pesos con cu-
P^antidad y con que la fiesta la pa-
j^ne ei Vedado Tennú Club, socie-
dad 3 •flne Pertenecen las perscoali-
citadas, se puede desde ahora 
[•«contar 811 lucimiento. 
_ MANUEL L . DE LINARES. 
MARCAS Y PATENTES 
B a y PAISES E X T K A N J E K O S 
MEMORIAS Y PLANOS 
^PHESEHTACICNES INDUSTRIALES 
R i c a r d o M o r é 
Ingeniero Industrial. 
^ SAN I G N A C I O 30. 
¿uno 33lO. Apartado 79». 
ti 3-3 
EN T I E R R A A Z T E C A 
Camino del Peñón. 
Al pie de un cerro volcánico es-
tán los famosos baños sulfúricos del 
Peñón. Son estas termas de efica-
cia grande en todas las dolencias 
úricas. Comparten con los nombra-
dos manantiales de Rancho Colora-
do en Puebla la predilección crecien-
te qne hacia sus curadoras aguas 
•tiene k humanidad r-umática de 
estos países propicios á las molestas 
dolencias de los precisos órganos de 
la actividad y el movimiento im-
prescindible y de imperiosa vital ne-
cesidad en los festinados tiempos 
de carrera loca que nos han tocado 
en suerte disfrutar dentro del re-
parto de humana existencia corres-
pondiente. 
En las aguas del Peñón encuentran 
la preciosa salud perdida los que muy 
á su dolor se ven privados de ella. 
Nosotros en 'buena hora lo digamos, 
no hemos de menester el uso de 
tales salutíferas aguas y si vamos 
al lugar en donde brotan es por la 
natnral curiosidad de visitar cnantos 
lugares lo merezcan de esta amplia 
capital, moderna. 
Para ir al Peñón es preciso to-
mar el carro eléctrico, obligado me-
dio de conducción, cómodo y bara-
to que pronto nos lleva frente á la 
ans.tera Penitenciaría modelo. Aquí 
salimos del tranvía y mientras aguar-
damos la llegada <íel pequeño carri-
to de muía empleado en el largo re-
corrido hasta el cerro distante, ob-
servamos el vasto y recio edificio 
penal qne se alzji pétreo, imiponente 
ante nuestros ojos escrutadores. Se 
trata de nn ^ran penal modernísimo 
con todos los adelantos y detallr/5 
científicos de esta peculiar clase de 
edificaciones reclusadoras. 
El régimen interno de la sombría 
casa lleva espanto al ánimo más es-
forzado y hecho á inverosímiles si-
tuaciones penosas. 
La reclusión es absoluta, en cel-
das estrechas, casi sin luz y des-
provistas de comodidades inofensi-
vas y que en nada afectan el trato 
severo del penal. Los alimentos se 
les facilitan A los condenados por 
medio de tornos para evitar en lo 
posible contactos humanos con los 
qne están de por vida incomunica-
dos con el mnndo exterior. Además 
de esto es prohibido el nso de l i -
bros, periódicos y cualquier otro en-
tretenimiento capaz de distraer al 
recluso algunos minutos de su ho-
rrible existencia atormentadoramen-
te silenciosa. Las cartas de la fami-
lia quedan extrictamente negadas, 
no defoen llegar á manos del preso 
ignorante siempre de la suerte que 
corren sus amados afectos. A no-
sotros nos parece bien un científico 
plan de encierro que tienda más que 
á castigar con la entera rudeza de la 
pena á regenerar existencias crimi-
nosas perdidas temporalmente para 
la actividad social que ellas quisie-
ron entorpecer y dañar. 
Pero de ese ideal hacedero y posi-
ble al opuesto sistema feroz é in-
humano de torturar fieramente con 
el pleno rigor y máxima severidad 
implacable de las graves sanciones 
legales que se practica aquí media 
toda una evolución ennoblecedora 
y consciente de provechosas medidas 
que sin dejar de punir al reo por 
su falta realizado miran hacia su 
futuro de sana vida, de honrado 
comportamiento en una sociedad que 
lo castiga y regenera con la medici-
na necesaria de la pena, remedio á 
sus curaibles enfermedades morales. 
Penar rudamente no es el sistema que 
si tiene medrosa resonancia popular 
carece en camibio de aquellas venta-
jas sabias tan útiles al mejoramien-
to progresivo de una porción hu-
mana en parte dañada y por ello me-
recedora de nuestra atención cui-
dadosa para el completo saneamiento 
de sus inveterados eternos vicios co-
rregibles con la buena voluntad de 
acertados procedimientos genero-
sos . . . 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
Méjico, Enero de 1908. 
"Primera Crónica General de Es-
paña' ' , que escribió el Rey D. Alfon-
so el Sabio, por D. Ramón Menéndez 
Pidal. Catedrático y Académico de la 
Española. 
Librog de Caballería, tomo I . por 
D. Adolfo Bonilla S. Martin, profesor 
de la Universidad Central. 
./'Historia de la Orden de San Jeró-
n i . ~ ^ , del P. Sigiienza. por D. Juan 
Catalina, Catedrático, Académico de 
la de la Historia y Director del Mu-
seo de Arte Antiguo. 
Precio de cada volúmen: 12 pesetas 
en Madrid y 12'50 en provincias. Pí-
dase prospecto explicativo á los edi-
tores, esñores Bailly-Bailliére é Hi-
jos, Plaza de Santa Ana.10, Madrid. 
T E A T R O í í A C I O m 
Compañ ía Ar t í s t i ca Cinematográ f ica 
I E S I J F ' J E i N i : ^ . 
Hoy inaucraración de la temporada. 
Sólo dará cinco funciones estrenando todos 
los días vistas de la casa de Pathé. 
EL DOMINGO MA.TINEE. 
B I B L I O G R A F I A 
A los poseedores de la "Biblioteca de 
Autores Españoles de Rivadeney-
ra" 
les interesa completar este hermoso 
monumento de la literatura española 
con los tomos de "Nueva Biblioteca 
de Autores Españoles" que, bajo la 
dirección del eminente polígrafo 
Exmo. Sr. D. Marcelmo Menéndez y 
Peí ayo. ha empezado á publicar la 
Casa editorial de los señores Bailly-
Bailliére é Hijos. 
Ocho son los publicados hasta la fe-
cha, y corresponden á las siguientes 
materias y autores: 
"Orígenes de la novela", tomos I 
y I I , por D. Marcelmo Menéndez y 
Pela yo. 
"Autqbiografíais y Memorias" por 
D. Manuel Serrano y Sanz, de la Uni-
versidad de Zaragoza. 
"Sermonea del P. Cabrera", por el 
P. Mir, de la Academia Española. 
"Comedias de Tirso de Molina", no 
publicadas en la Biblioteca Rivade-
neyra, por D. Emilio Cotarelo, de la 
Academia Española. 
TEATRO MARTI 
C U A T R O T A N D A © 
G R A N O O S E X I T O S 
DE LA MONTERDE, LA P1LARGITA 
T O R E S K Y 
CRONICA DE POLICIA 
E L SUCESO DE ANOCHE 
Anoche, después de las doce, fueron 
conducidas al primer Centro de Soco-
rros por los vigilantes de policía nú-
meros 653 y 753, tres personas heridas 
cuyas generales son: 
Luz López y Cruz, ¡blanca, natnral 
de Regla, de 35 años, casadia y vecina 
de la calle de Angeles núm. 61; Agus-
tín Riverol y Cisneros, blanco de Puer-
to Príncipe, de 49 años, casado con la 
anterior, y Juan Cejas Martínez, de 
la Ha-bana, soltero, de 27 años y de 
profesión Inspector Municipal. 
La López presentaba tres heridas, 
la primera en la mejilla izquierda, la 
segunda en la cavidad toráxica y la 
tercera en el tórax, cara posterior del 
antebrazo derecho, habiendo fallecido 
al ser colocada en la mesa de opera-
ciones. 
Riverol tenía una herida incisa de 
dos centímetros en el dedo ^meñique 
de la mano derecha, de carácter leve; 
y Cejas presentaba dos heridas inci-
sas en la mano derecha, también le-
ves, pero con necesidad de asistencia 
médica. 
Manifiesta el vigilante 653 que en-
contrándose de servicio en la cailie de 
Angeles esquina á Corrales, oyó voces 
de anxilio, acudiendo al lugar de don-
de partían, ó sea la casa de Angeles 
núm. 61. 
Al tocar á la puerta, le abrió la 
López, que estaba bañada en sangre, 
cayendo ad suelo, mientras tanto en 
el interior de La casa Riverol con un 
puñal en la mano corría detrás de 
Cejas, por lo que intermediando dicho 
-vigilante evitó que fuera herido Cejas, 
deteniendo á Riverol. 
Este dice qne al entrar en su do-
micilio, á las doce de la noche, encon-
tró á su esposa oon Cejas y que al 
tratar de lesionar á éste se interpuso 
aquella, causándole las lesiones que 
presentaba, produciéndose él la he-
rida del dedo. 
Cejas declara que estando de visita 
en la expresada oasa, llegó Riverol 
oon el puñal, por lo que aquel trate 
de huir, infiriéndole Riverol á su es-
posa las heridas antes referidas y que 
gracias á la oportuna llegada del vi-
gilante 653 no le dió muerte á él. 
El vigilante 753 condujo á la López 
al Centro de Socorros, donde se cons-
tituyeron el Capitán Oárdenas y el 
teniente Valcárcel. 
El Juzgado de guardia se hizo car-
go de lo actuado y del detenido, remi-
tiendo el cadáver de la López al Ne-
crocomio. 
En la bodega sitiuada en la calle de 
Madrid esquina á Delicias ocurrió 
ayer tarde un principio de incendio á 
consecnencia de haberse inflamado 
un cuarto de pipa de alcohol. 
A la alarma acudieron tres vigilan-
tes de policía, los que en unión del 
dueño y dependientes de la casa y 
particulares sofocaron el fuego. 
Sufrieron quemaduras Enrique "Vi-
Bar Balbin y Francisco Barceló In-
fante. 
En la segunda estación de policía se 
presentó un individuo manifestando 
ser guardia rural de la Compañía K, 
de la que se babía desertado. 
Dicho individuo, que se nombra Car-
los Roig. á los pocos momentos em-
pezó á dar gritos y apoderándose de 
un banco lo tiró al suelo rompiéndolo. 
Dada cuenta á la Dirección de la 
Guardia Rural, informaron que Roig 
no pertenecía á dicho Cuerpo. 
Roig es un demente prófugo de 
Mazorra. 
En las faicLas del castillo del Prín-
cipe, tuvo la desgracia de caerse el 
menor Higini-o Brito Fernández de la 
raza negra y vecino de Stan Miguel 
181 Vo. fracfturándíoee ios huesos del 
cúbito y radio del antebrazo iz-
quierd'o. 
A Pedro Dama Camaño, un indivi-
duo le sustrajo del bolsiilo un reloj 
que estima en diez pesos. 
Por el vigilante número 870 fué 
detenido e4 aubor de este hecho, y 
remitido al Vivac. 
T.ra'biajando en la mrprenta Oom-
postela 139, sofrió lesiones en la ma-
no derecha José Alvarez Ardao. 
Su estado fué calificado de leve. 
Los tripulantes del guarda-cortas 
"Hatuey", Fran'cfeco Gaí-cía Oasti-
illo, Mario Ansley Verdaguey y Daniel 
B»lanco Espina, fueron detenidos por 
promover escándalo en la bodega de 
Pianila y Egido. 
En U casa de salud "La Oova-
donga". fué asistido Tomás Rodrí-
guez Hernández, de una herida leve 
en la mano derecha, que sufrió al 
caerse jugando al base ball detrás 
del Matadero. 
En la calle del Obispo esquina á 
Mercaderes fué detenido Francisco 
Pérez, que se encontraba escandali-
zando porque los transeúntes no le 
daban limosna. 
Por estar en reyerta fueron dete-
nides en el parque de Colón por el 
vigilante número 954. Ramón '• Me-
néndez y Alberto Cisneros G-arcía, re-
sultando con lesiones el primero. 
Un desconocido le causó lesiones á 
Oonstantino Xúñez, al darle una bo-
fetada, cuando se encontraban en el 
café " E l Cafetal", en P1 Mercado de 
Tacón. 
En la tercera estación de policía 
se presentó Agustina Diaz, partici-
pando que, al salir del Juzgado Oo-
rrecci'onal del primer distrito, fué 
agredfida por Filomena García Mesa, 
la que le tiró r.na bofetada que al-
canzó á su menor hijo Baldomero Ló-
pez Trápaga., que llevaba en fes bra-
zos. 
Dicho menor resultó lesionado le-
vemente. 
El cochero Antonio López Pérez, 
fué acusado por Eugenio Reyneri Pie-
dra. Alfredo Beníitez Oárdenas y 
Jr<¿n José Arias Gastón, de haberlos 
amenazado con ha, fusta al ordenarle 
que se detuviera para 'bajarse del 
vehículo. 
Por la policía del puerto fué de-
tenido George Anderson, desertor del 
ejército americano. 
H O Y . mié rco les 24, H O Y 
FUNCION EN HONOR DE LA REINA 
DE LA BELLEZA Y DAMAS. 
Dos selectas tandas.—Estrenos de películas. 
EXITO de la Estrella Mlle Viola D'Costa y 
sus bellas compañeras. 
El simpático y siempre ovacionado Trio 
Solá.—La cada dia más aplaudida pareja Ash. 
5 centavos tertulia. 20 lunetas y butacas. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el jueves 27, á las oc'h/o de la noche, 
en el frontón Jai-Alai: 
Ptrimer partido á 25 tantos entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á treinta tantos 
entre blancos y azules. 
Al final de cada partido se jugará 
una quiniela. 
No se darán contraseñas para salir 
del edificio. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido no se devolverá la 
estrada ei por cualquier causa «e sus-
rindiese. 
B a s e - B a l l 
Vencieron los feistas 
Ayer le ganó el "Fe" al "Matan-
aas". 
Los matanceros si bien dieron 12 
hits, en cambio cometieron ¡ 13 erro-
res!, todo lo contrario de los feistas, 
que si no batearon de hit sino 4 ve-
oes, lo hicieron bien el campo, pues 
no anotaron sino un error. 
El score del match es como sigue: 
PE 
ál C. H, SU B A! i , 
Hernández, 3 b . . . , . 5 2 1 0 0 1 0 
Qulvelro, c 4 0 0 1 3 1 0 
Prats, rf 4 1 0 0 0 0 0 
F. Mor4n, cf. . . . . . 4 2 1 0 4 0 0 
Qovantes. ss 4 1 1 0 0 6 0 
Pedroso, p 5 0 0 0 1 5 0 
L. Gonz&lez, p . . . . . 5 0 0 0 0 1 0 
Parpetl. Ib. . . . . 3 1 0 0 12 0 0 
S. Valdés. 2b 3 1 1 1 7 3 1 
Totales. 37 8 4 2 27 16 1 
MATANZAS 
AB. C. H. SH. R A K 
M. Acosta, rf. . . . » i i i o 0 0 0 
Cárdenas, rf 4 0 1 0 1 0 0 
Ramos, S 3 . . . . . > 4 0 2 1 0 3 6 
G. Sánchez, c . . . . . . 5 0 2 0 3 2 1 
.T. Violá. cf. . . . . . 4 0 2 0 2 0 1 
Armenteros. If. . . . . 4 0 1 0 0 0 0 
Acosta, 3b 3 1 1 0 1 8 3 
Curbelo, Ib 4 0 1 0 16 0 1 
T. Pérez, 2b 3 1 1 0 5 4 2 
Medina, p ;. 4 O 0 0 0 1 0 
Totales. . . 36 3 12 1 27 18 13 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Fe: 3 2 0 0 2 0 0 1 0 — 8 
Matanzas: . . . 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 
RESUMEN 
Stolen bases: Hernández, Qulvelro, Morán 
f Cárdenas. 
Double plays: Matanzas 1: por Pérez, 
Acosta y Curbelo; Fe 1: por Valdés, Oo-
vantes y Parpetl. 
Two basser: Armenteros y Curbelo. 
Stmck outs: por Medina 3: Qulvelro. Pe-
droso y González; por Pedroso 2: Cárdenas 
y Armenteros. 
Called balls: por Medina 2: á Prats y Go-
vantes; por Pedroso 1: á Pérez. 
Dead balls: Medina 2: á Morán y Parpettl. 
Passed balls: Qulvelro 1. 
Tiempo: 1 hora 55 minutos. 
Umplres: Pérez y Oastañer. 
Anotador: Francisco Rodríguez. 
Mañana 
Les toca jugar a ' W y ''Almen-
dares". 
Veremos qué tal resulta ese desa-
fío. 
Desafío 
El domingo pasado se efectuó el se-
gundo match del Premio entre los 
clubs ' 'Yara" y "Cuba", saliendo 
vencedor el primero, haciendo 8 ca-
rreras por 4 el 'Cuba". 
El desafío se llevó á cabo en los 
terrenos de la Ciénaga. 
El próximo domingo volverán á ju-
gar diekcí clubs. 
Interino 
Ss i i i r UI 
Mercado m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana 2ü. Febrero de 190S 
A las 11 da la mañana. 
Plata española 93% 93% V, 
Calderilla., (en oro) 96 a 98 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro amoricaDO con-
tra plata española... á 15% P. 
Centenes á 6.60 en placa. 
Id. en cantidades... á 5.62 en plata. 
Luises á 4.48 en plata. 
Id. en cantidades... a 4.48 en plata. 
El peso americano 
en piara Española., á 1.15% V. 
N o t i c i a s de l a z a f r a 
Movimiento general 
Ayer molían 168 centrales; duran-
te la semana pasada se recibieron en 
los seis principales puertos de la Isla 
65,087 toneladas, se exportaron 29,960 
y quedaron existentes 116,515 idem. 
En la correspondiente semana del 
año pasado molieron 183 fincas, se 
recibieron 65,472 toneladas, se expor-
taron 17,160 y quediaron 253,476. 
En Matanzas, ha-sta el 21, se habían 
recibido 326,316 sacos de azúcar. 
Hasta el 21 habían llegado á Cár-
denas 397,393 sacos de lazúcar y 
11,038 bocoyes de miel. 
Hasta el día 22, según "La Inde-
pendencia", de Santiago de Cuba, 
habían llegado á aquella plaz>a, 910 
sacos de azúcar del "Hati l lo", 3,711 
del ' Santa Ana' ' y 3,860 dei ' ' Unión''. 
El 21 fueron embarcados en Caiba-
rién para New York, á bordo del va-
por "Cubano", 5,000 sacos de azúcar 
del central "Narciaa", despachados 
por la "North American Sugar Co." 
Quedaban en Caibarién 48.051 sacos 
dea zúcar de los 122,108 que hasta 
dicho día habían llegado de la actual 
zafra. 
Pue r to de l a H a b a i u 
Ganado i m p o r t a d o 
E l vapor noruego "'Galvesíton" 
trajo de Puerto Cabello 1,008 reses, 
consignadas á Lykes y Hno. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
EL SARATOGA 
El vâ por americano de este nombre 
fondeó en puerto hoy procedenite de 
New York con-duciendo carga gene-
ral y pasajeros. 
EL HALIFAX 
Conduciendo 120 pasajeros entró 
en puerto hoy procedente de Knights 
Key, el v^por inglés "Halifax." 
EL GALVESTON 
Procedente de Puerto Cabello fon-
deó en bahía hoy el vapor noruego 
"Galveston" con ganado. 
EL MATANZAS 
Este vapor americano fondeó en 
bahía esta mañana procedente de 
New York con carga generail. 
L o n j a de l Comercio 
de l a H a b a n a 
VENTAS EFECTUADAS HOY: 
Almacén: 
20 pipas vino Pera Grau, $67.00 unai 
40|2 id. id. id. I6S.00 las t)t. 
30,4 id. id. id. |«8.00 los A\4. 
40|4 id. id. id. navarro. $S6.00 los 4|4 
20 barricas, id. id. rloja, 137.00 una. 
100 cajas velas Joseflta, 113.60 las 4|c. 
500 sacos harina LA Iberia. J7.60 saco. 
600 id. id. El número 6. |7.25 id. 
500 id. arroz canilla primera, viejo, J4.75 
quintal. 
V a l o r a s de t r a v e s í a • 
SE ESPERAN 
Febrero: 
„ 26—Saratogra. N. York. 
„ 27—Conde Wlfredo, N. Orleans. 
„ 28—Montevideo, Veracruz. 
M 28—Segura. Veracruz. 
29—F. Blsmarck. Hamburgo. 
Marzo: 
„ 1—Martín Saenz. Barcelona y es-
calas. 
„ 2—Mérlda, N. York. 
2— México, Veracruz. 
„ 3—Alfonso XII, Cádiz y escalas. 
3— Antonio López, CAdiz y escalas. 
M 3—La Navarre. Saint Nazalre. 
M 3—Progreso, Galveston. 
i, <—Alblngia, Tampico y Veracruz. 
H *—Rlojano, Liverpool y escalas. 
» 4—Havana, X. York. 
„ 5—Saturnina, LlverpooL 
m *—Nordeney, Bremen y escalas. 
14—La Navarre, Veracruz. 
» 1<—F. Blsmarck, Veracruz. 
„ 17—Puerto Rico, N. Orleans. 
SALDRAN 
Febrero: 
27— Proteus, N. Orleans. 
28— Conde "Wlfredo, Canarias. 
29— Segura, Canarias y escalas. 
29—aaratoga, N. York. 
„ 29—Montevideo, New York y escalas. 
Marzo: 
2— F. Bismarck, Veracruz. 
2Mérlda, Progreso y Veracruz. 
3— México, N. York. 
3— Chalmette, N. Orleans. 
4— Alfonso XII. Veracruz. 
4—Antonio López, Colón y escalas. 
7—Havana, N. York. 
4— Jja Navarre, Veracruz. 
5— Albingia, Vlgo y escalas. 
6— Progreso, Galveston. 
15—La Navarre, SL Nazaire. 
17— Puerto Rico, Canarias y escalas 
18— Puerto Rico, Canarias y escalas. 
18—F. Blsmarck, Canarias y escalas. 
VAPOEES COSTEEOS 
BÁl&MJLV 
Cosme Herrera, de la Hat asa todea tea 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién. 
Alava n , de la Habana todos os mlércolea 
¿ las 5 de la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábado» por la mañana •» 
oeauacha á bordo. — Viuda da Zohieta. 
fiUQUKS DE TBAVV2HÍA 
ENTHADAS 
Día 26: 
De New York en 3 y medio días vapor ame-
ricano Saracoga, capitán Downs, tonela-
das 6391 con carga y 191 pasajeros á. 
Zaldo y comp. 
De Knights Key en medio día, vapor inglés 
Halifax capitán Ellis toneladas 1875 en 
lastre y 120 pasageros á G. Lawto^ 
Chllds y comp. 
SALIDAS 
Día 24: 
Para Progreso noruego Akershus. 
BUQUES D E CABOTAJ-
XNTBAHAa 
Día 25: 
De Caibarién, vapor I I Alava capitán Oc-
tube con 31413 tabaco y efectos. 
De Caibarién vapor Cosme Herrera, capitán 
Viñolas con 118J3 tabaco y efectos. 
De Bañes, goleta Josefa, patrón Blanco con 
300 sacos azúcar. 
De Mariel goleta Altagracia patrón Navarro 
con 600 sacos azúcar. 
De Sanfea Cruz goleta Rafael patrón López 
con 300 quintales cebollas. 
De Santa Cruz goleta Inesita patrón Abello 
con 73 sacos maíz. 
De Cárdenas goleta Julia, patrón Alemany 
con 60 pipas aguardiente y efectos. 
De Cárdenas, goleta María del Carmen, pa-
trón Fleixas con 500 sacos y barriles 
azúcar. 
De Matanzas goleta María, patrón Mir con 
efectos. 
De Cabañas goleta Caballo Marino, patrón 
López con 900 sacos azúcar. 
De Cabanas, goleta Joven Pilar, patrón Ale-
many con 1000 sacos azúcar. 
De Cabañas, goleta María del Carmen, pa" 
trón Bosch con 500 sacos azúcar. 
De Gibara, goleta Moralidad, patrón Pujol 
con maderas. 
De Canasí goleta Josefina patrón Enseñat 
con 400 sacos azúcar. 
De Canasí goleta Primera de Chavez patrón 
Alemany con 400 sacos azúcar. 
De Sagua goleta María patrón Soler con 
efectos. 




Para Bañes goleta Josefa patrón Blanco, 
con efectos. 
Para Bañes goleta San Francisco patrón Gil 
con efectos. 
Para Canasí goleta Josefina patrón Enseñat 
con efectos. 
Para Canasí goleta Primera de Chavez pa-
trón Alemany con efectos. 
Para Cabaftas, goleta Caballo Marino patrón 
López con efectos. 
Para Cabañas, goleta Joven Pilar patrón 
Alemany con efectos. 
Para Matanzas goleta Almanza patrón Ca-
bré, con efectos. 
Para Cárdenas, goleta Juana Mercedes, pa-
trón Ballester con efectos. 
Para Santa Cruz goleta R. Inesita. patrón 
Abello con efectos. 
Para Mariel goleta Altagracia patrón Nava-
rro con efectos. 
Para Ciego Novillo, goleta Joven Victoria 
patrón Guasch con efectos.. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
De New York en el vapor americano «a-
ratoga. 
Sres- Fausto Rodríguez — Juan Vila ^ 
Luis Moré — Luis Roca — Manuel CArdenfis 
— Angel Domine — Julia Ramírez — Luis 
Hernández — Mary Aspina — Arturo Pen-
ton — Carlota Fuentes —George Manzanilla 
— Isidro Martínez — Francisco Porras — 
Alicia Díaz — Estrella y Pedro Díaz — Sal-
vador Fresquet — A. Vázquez — Benigno 
Castro — Rosa Saraceno — Francisco Sa-
raceno — Rafael Croiscuolo — Tomás Ba-
Ilacorta y 172 touristas. 
E m p 
y S o c i e d a d e s . 
COMPAÑIA ANONIMA 
m m m m M HIELO 
Í GERIÍM m m m í 
De orden del Sr. Presidente se cita á na 
seftores accionistas de esta Compañía para 
que el próximo doa:Ingo día 1 de Marzo á 
las doce, concurran al salón de sesiones del 
Banco Español de la Isla de Cuba, calle de 
Agular números 81 y 83, con objeto de ce-
lebrar la junta ordinaria que no pudo tenor 
efecto por falta de concurrentes el 23 del 
actual. Según el artículo IV del Reglamen-
to, se celebrará la junta y serán válidos 
los acuerdos que en ella se tomen cualquiera 
que sea ci número de accionistas represen-
tados. 
El Secretario, 
• J. Va!en«uela 
C 726 4t-26-Bd-2í 
S e c c i ó n d e A i e c r e o y A d o r n o 
Autorizada esta Sección por la Directiva, pone en conocimiento de los seftores asocia-dos que los días 1, 3. 8 y 15 de Marzo pró-ximo se celebrarán cuatro bailes de dis-fraces en los Balones de Fiestas del Centro ae la Asociación y serán observadas las re-glas siguientes: 
Primera: — La entrada á los bailes será desde las ocho en adelante y comenzarán á las nueve en punto de la noche. 
,„ %S2??f; — IjOS asociados presentarán á la Comisión respectiva los recibos correspon-diente al mes de Febrero para los bailes de los días 1, 3 y 8 de Marzo y serán identi-ncados en caso de dudas por los cobradores designados al efecto. 
Tercero: — Para el baile del día 15 será presentado el recibo correspondiente al mes de Marzo y la Comisión encargada para el recibo de los seftores socios sellarán los rc-c bos á la entrada en el Salón que será pre-cisamente por las puertas que dan frente á la calle del Prado. 
Cuarta: — Será prohibida la entrada de to-da persona cuyo trage desdiga de algún mo-do de la cultura social. 
Quinta: — Toda persona que se presente con antifaz, deberá quitarse éste ante la Co-misión que tendrá á su cargo el reconoci-miento necesario. 
Sexta. — Será prohibida la obstrucción del tránsito libre en el Salón de baile. 
Séptima: — A la salida del local, que será precisamente por la escalera de la calle del Morro, se sellarán los recibos para la salida sin cuyo requisito no será permitida la en-trada de nuevo al asociado. 
Octava: — Las Comisiones respectivas no permitirán la entrada ©n los Salones ni la permanencia en ellos á cualquiera que, á jui-cio de ellas contravenga el buen orden v la corrección que exige el prestigio de la So-ciedad y nadie tendrá derecho á pedir ex-plicaciones por las disposiciones que adopten las Comisiones de rererencla. 
Novena: — No se darán INVITACIONES. 
B A I L E I N F A N T I L 
A la? dos de la tarde del día 15 de Marzo próximo se celebrará un baile infantil al cual podrán concurrir los asociados, sus fa-miliares y las distinguidas familias que se-rán Invitadas al efecto, en el cual habrán de ser tomada« toda clase de precauciones al objeto de que dicho baile résulte en ex-tremo satisfactorio. 
Habana, Febrero 26 de 1908. 
El Secretario, P. A. El Vice. 
;tofo O. Manuel Díaz Qnibun. alt. 7-2aF 
XJXAFUIO D E L A MARINA—Edic ión de la tardo.—Febrcr,) 26 de lüü8 . 
a b a n e r a s 
I L O T A S 
Leo en L a Di scus ión: 
— " H a sido objeto de fuertes een-
surab que la mayor parte de fanú-
liae de Prado y Maiecón no ¿e hayan 
tomado la molestia de poner wquiera 
un paño rojo ó azul eu los balcones ó 
las verjas. 
E n todas partes el v i v i r en las gran-
des ví«s obliga á mantener el rango: 
los vecinos de los Campos El í seos , j a -
in¿us permanecen así iudiferentes á los 
glandes festejes de P a r í s . 
L a b vecinos do Reina y Carlos I I I 
kan pedido pie f h s t t ó del añ . '¡v e 
viene sean por aquellií-; vías, en ve/. Je 
Prado y .Malecón: y a « e r a n todos como 
ponemos ttoestnas «-alies! exclanran. 
L a verdad es que 1 H vecinos de Pra-
do y Malecón no han estado á 1.a a l tu-
ra que les corresponde: no han respon-
dido á su deber con h e'mdftd, no han 
correspondido a l p r iv i l eg io de lugar 
que haee que para ellos y sus casas 
gean las iluminaeiones y las fiestas y 
han olvi-.'-a-do aquello de nobleza obli-
ga. 
De acuerdo, eojega. 
Cierto, muy cierta que na;la m á s que 
una m i n o r í a de vecinos del Prado y de 
la Aven ida del Golfo se ha ocupado 
4* a '.ornar las f achada» de sus casas 
para los festejas. 
De esa minoría forman pa^te perso-
nalklades tan salientes de niíftsirá so-
ciedad como los señores Pedro Gómez 
Mena, Eflu?rf»o Dcdzí K t » " , Giberga, 
Francisco Carrera Ju- i t iz . Luis Xlanra-
ra y el director de L a Discíanón. 
Sus casas, en las -'os vías expresadlas, 
han luci.lo alguna ga1». 
No olvidaré, porque sería injusto 
Tiacer.o, mencionar de modo especialí-
gimo la casa que en 1a Avenida del 
Golfo ocupa la Legación American;!. 
Y también el JInrona Post. 
Son personas pudientes, eu su mayor 
número , las que viven en el P r a d o » y 
las que viven en el Malecón! 
JQué les signifíearía. pues, contr i -
buir de ese m-u'o al mejor lucmiento 
de los festejos? 
¿ Creen acaso que es eso de buen 
tono? 
G r a n error. 
Lector asiduo que soy -.le las eyóñiéas 
madri leñas , veo á cada momento que 
apenas hay en la Corte una verbena, 
una manifestaenn. cual juier fifsta po-
pular, se apresura todo#el vecindario á 
engalanar sus casas. 
L a grandeza eeha el resto. 
Todo 'aquel señorío do la calle de A l -
eálá, de la carrera de San Jerónimo y 
de las calles de Arenal . SevillM. Mor-
iera, etc.. parece como que se empeña 
en hacer las r-osas eon el mejor gusto. 
Y no ponen banderas. 
L o qne hacen es eoigar de los balco-
nes costosos mantones de Manila. 
Y así, como en Madrid, ge observa 
en todas las grandes capitales. 
H a n de seguir los festejos. 
Seguro estoy de que en esos días 
veremos colgaduiras, banderas é ilumi-
naciones que no se lucieron ni el do-
amingo ni el lunes. 
Mariage. 
De nuevo se abrirán el viernes las 
puertas de la Merced para una boda 
llamada á. tener gran resonancia en la 
buena sociedad habanera. 
Ante los altares de la aristocrática 
iglesia un irán su suerte la bella é in-
teresante señorita Cerina García Mon-
tes y el joven y distinguido doctor A r -
turo Abal l í y Areliano, 
L a nuipcial ceremonia, señalada pa-
TÜ, las nueve de la noche, promete re-
sultar bri l iantís ima. 
Se ha hecho una gran invitación. 
Acuso recibo de la que se han servi-
do mandarme los padres de los s impá-
ticos novio». 
vsTo faltaré. 
Otra boda en perspectiva. 
Es la de la gent i l y graciosa 0:ant- i 
Kive ro y el conocido joven An ton io 
S n á r e z . que se c e l e b r a r á sin pompa y 
s in ru ido, en la i n t i m i d a d más comple-
ta, á causa del l u to t an riguroso que 
g u a r d a la novia por reciente y s e n t i d í -
s'ma desgrac ia . 
Famil iares é í n t i m o s b a s t a r á n á ates-
t i gua r éón su p r e á é n c i a el s i m p á t i c o 
acto. 
i ) e l gran mundo. . 
Las s e ñ o r a s clf1 Arango y de C á r d e -
nas, esto es. las bcUiis cuanto elegantes 
damas Susanita de C á r d e n a s y Xena 
Ariosa, han f í j a lo como d ías de recibo 
los jueves segundos y i-uartos de cada 
mes. 
Notic ia que me complazco en trasla-
dar á sus numerosas amistades. 
.En P a r í s , donde se encuentran los 
d i s t i ngu id r s esposos L i l a H ida lgo y 
E n r i q u e Coni l l , gozan és tos del inefa-
ble encantó de ver coronadas todas sus 
•tic-has y sus a l e g r í a s con el nacimien-
to de una tierna n i ñ a . 
on L a dulce nueva ha sido re.dbi 
placer entre los. muchos amigos que 
cuenta el joven maírimonki en la so-
eiedad habanera. 
Enhorabuena! 
Los niños están de plácemes. 
E l Festival infantil que se celebra 
mañana parece ser precursor de una 
serie de fiestas en su obsequio. 
P a r a el viernes anunciase el baile 
cos tumé que ha organizado una ele-
gante dama del Cerro y al que asisti-
rán todas las n iñas en trajes de al-
deanas. 
D e s p u é s vendrán las dos raatinées 
infantiles que sen ya una tradic ión 
de los Carnavales. 
Me refiero á las del Centro Astu-
riano y la ¡Sociedad del Vedado. 
Se aumentará la serie este año con 
otra matinée infantil que anuncia la 
Asociación de Depeñdien ies para el 
tercer domingo de Carnaval en su 
palacio del Prado. 
Fiesta dispuesta cu obsequio de 
numerosas familias de nuestra socie-
dad que así lo solicitaron de la D i -
rectiva de tan floreciente instituto. 
Será el clon del Carnaval . 
Por parte de la Sección de Recreo 
y Adorno de la Asociación de De-
pendientes han empezado á hacerse 
todos los preparativos. 
Y a están los carnets encargados. 
Son de estilo modernista, con ale-
gorías , de una gran variedad de colo-
res y muy finos, muy menuditos. 
I'na monada! 
Tsanhién han empezado á adquirir-
se los bonitos y caprichosos estaches 
que recibirán los niños colmados, de 
confituras. 
Y está contratada la orquesta. 
L a misma orquesta de Felipe V a l -
dés que tocará durante el Carnav al 
en todos los bailes de la Asociac ión 
de Dependientes. 
D e s p u é s de grata estam-ia eu sus 
posesiones de Alquízar han vuelto á 
la Habana, á su hermosa casa del 
Prado, los distinguidos esposos Jo-
sefina Herrera y Felipe Romero. 
A saludarlos han estado muchas 
de sus amistades de la sociedad ha-
banera. 
Sean bienvenidos. 
También estarán de vuelta el vier-
nes los .Marqueses de Per i já después 
de haber pasado en el Central Per-
severancia una agradable temporada. 
Se instalarán en el Pasaje. 
Los aristocráticos viajeros prolon-
g a r á n sil estancia entre nosotros has-
ta pasado el Carnaval para marchar 
después á su habitual residencia de 
Madrid. 
L a fina y bella marquesita sera 
gala, con su presencia, de algunas de 
las fiestas que se celebren durante la 
estación. 
* % 
E n el f 'nión Cluh. 
Adviér tese gran animación para la 
paulé que se celebrará mañana eu la 
sala de armas de la elegante sociedad 
y en opción á la Copa donada al pro-
fesor Alonso por la j ^ e r í a de Cam-
pignon. 
S é p t i m a poule del torneo. 
»*é 
Vuelve la Opera. 
E s la misma Compañía , con la Giu-
dice al frente, que l lenó durante el 
mes de Diciembre la temporada del 
Nacional. 
A c t u a r á en Albisu con un variado 
repertorio y precios populares. 
Bas tará para dar una idea de éstos 
decir que los palcos solo costarán seis 
pesos. 
Sin entradas, claro. 
Marchará después la Compañía á 
emprender una larga tournée por las 
más importantes ciudades de la Amé-
r ica Central. 
De un momento á otro los veremos 
llegar de Méjico. 
Volveré n satisfechos. 
Como que de aquel público y de 
aquella prensa no han recibido nada 
•más que man i f esta (dones de s impat ía . 
• * 
E s mañana el primero de los tres 
bailes que para el Carnaval , y en 
obsequio de sus socios, tiene dis-
puesto el Ateneo. 
Una novedad se prepara. 
Consiste en la presentación de la 
Reina del Carnaval , la señori ta R a -
mona García, cen las cuatro Damas 
de Honor. 
As i s t i rán acompañadas de una co-
misión del Comité de Festejos. 
H a y grandes preparativos. 
Los salones, además de una ilumi-
nac ión magníf ica , luc irán una artíst i-
ca decoración de flores, obra de los 
jardines E l F é n i x , que tantas y tan 
acabadas muestras de buen gusto nos 
tienen ya dadas. 
Orquesta completa y gran cena. 
De esta úl t ima, por encargarse -<Ii-
ramar, huelga todo elogio. 







L a Sección de Recreo del Ateneo, 
que preside el s impát ico y elegante i 
joven Rafael María Angulo, ha to- ' ' " 
E l debut en Actualidades i e l célebre 
duetto Reseda Perretti. 
Y la retreta de la Banda de Artille-
ría en la glorieta del Malecón. 
E s todo lo que hay. 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
T l U T l l l M L B I S Ü _ 
Boy 26 de Febrero, luncióa por taada) 
¡ E S T R E N O ! ¡ E S T U E N O : 
i del cuento cómico- l í r ico- fantást ico t i -
M n - M k M l Ú V i 
Dol no tüb le Duel to esecntrico cómi-
co i tal iauo: 
R E S E D A P E R R E T T Í 
E L T R I U N F O D E L A S T R I 6 D E M S 
Como no podía menos de suceder, al elegij^a reina de la belltza obrera, ha 
«alido triunfante una lindísima trigueña con la mar de sandunga. Alguna vez se 
le había de ver á la justeia en su lugar, pues, á parte de que la señorita García, la 
triunfadora, tiene un rostro ideal y unos ojos que cuando miran matan sin apela-
ción, nos consta que después de la faena, cuando se acicala para ir ai baile 6 al 
paseo á alegrar su corazoncito y á dar achares á los moscones, lleva puesto 
siempre un DKOIT-DEVANT de los magníñeos é inimitables modelos que noso-
tros recibimos exclusivamente para gruesas y^delgadau. 
( 5 V C o r r e o d e t P a r í s , O b i s p o 8 0 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z v C a . . 
mado el acuerdo de recomendar á las 
nnudiachas que eoneurran al baile del 
doce de Marzo con traje de japonesa. 
Para la que se presente así. mejor 
vestida, habrá como premio un ob-
jeto de arte. 
Un jurado lo decidirá. 
durado compuesto por nn grupo de 
señoras elegidas entre la concurrencia. 
L a s cemisiones de reconocimiento, 
constituidas en la puerta del Atento 
para el baile de mañana se proponen 
ser inflexibles. 
Y un detalle m£s. 
Xo hay más invitaciones que las de 
rigor para el elemento oficial, el 
cuerpo d ip lomát ico v la prensa. 
Muy animada y muy divertida pro-
mete ser la fiesta del 29 en el Y cela-
do Tennis Club para celebrar el año 
''bisiesto." 
Tendrá, para los que ecnciipran, 
muchas y muy gratas sorpresas. 
Fiesta de socios exclusivamente. 
Ha despertado gran expectación el 
concierto instrumental que se verifi-
cará el viernes en los salones del 
instituto Musical do la Habaqa. 
Afirmo esto, porque apenas anun-
ciado, muchas familias de la culta 
vsoeiedad habanera acudieron á soli-
citar billetes en la Secretaría de tan 
prestigioso centro de enseñanza ar-
tíst ica. 
Débese, á no dudarlo, gran parte 
de este interés, al extraordinario éxi-
to alcanzado por B e n j a m í n Orbón en 
su ú l t imo concierto, así como á la sim-
patía que inspiran en nuestro mundo 
artístico una pianista, tan brillante 
como Fidelma García y un maestro 
en el arte de Monasterio como Juan 
Torroella. 
E l programa que habrá de inter-
pretarse en esa fiesta será magno. 
E n t r e sus números, á cual más es-
cogido y más selecto, figuran la Quie-
ta Sonata de Beethoven, para piamo 
y viol ín . qne es un tesoro de inspira-
ción, y ía célebre Hunyaria de Liszt . 
para dos pianos, que será tocada por 
primera vez en la Habana, según 
se me asegura. 
De esta composic ión me han conta-
do maravillas, y me dicen, que por 
su fuerza, por su grandiosidad y por 
sus efectos mágicos , arrebatará al pú-
blico en la hermosa fiesta del viernes. 
E l prec-io de entrada es módico. 
E l 7 de Marzo. 
H é ahí la feaha seña lada para la 
apertura de Le Prinfemps en el anti-
guo local de L a Gran Señora. 
Local que es tá siendo objeto de total 
reedif icación. 
Quedará nuevo, flamante, al estilo 
de esos grande^ centros de la moda que 
tanto cautivan al qne recorre en París 
la célebre rué de la P a i r . 
V e n d r á n Le Prinfcmrps á llenar una 
necesidad que hacíase sentir en la Ha-
bana. 
Será la tienda de las elegantes. 
.La predilecta. 
Se ha visto visitada dioy ésta redac-
ción por un antiguio compañero de la 
prensa habanera, el señor Teodoro 
Creus. á. quien acompañaba el rico co-
merciante de Tab;>.;o .señor Ceferino 
V . López y é l caballero americano, 
gran propietario en Yucatán , Mr. W . 
P. Yivung. 
E l vinje :lel señor Creas y el de Mr. 
Young está relacionado con los proyec-
tos de una gran excursión á las ruinas 
de Yucatán . 
Cuanto al señor López seguirá para 
Baracoa con objeto de emprender gran-
des negocios. , . 
Se h es pedan todos en el Pasaie. 
E s t a noche. 
E l baile del Progreso, de máscaras , 
cuarto de la temporada. 
L a inauguración en cl Naeional de 
una gran temiporada • cinematográfica, 
llena de atractivos, que se prolongará 
por cinco días únicamente . f 
ireapar 
fos. 
ma de sus triuu-
P a r a hoy se anuneia el es'tremo de 
' ' L a s siete ca.brillas'' cuento cómico 
l í r i co - fantás t i co onigmail de los seño-
res F . Campano y O. de Ontiveros. 
m ú s i c a de los maestros Marquina y 
Borras . 
E n prilnera tanda irá " A l m a de 
Dios*' y " L o s falsos dioses'' á ú l t ima 
hora. 
L A C A S A D E L O S R E G A L O S y los C O R S E T S E L E G A N T E S . 
Las Siete Cabril las. 
Noclies Jeatrale? 
¡ N a c i o n a l 
E n el gran teatro Nacional, el favo-
recido del público, se inaugurará hoy 
miércoles una serie de funciones que 
va-ij á ser la gran sorpresa de úl t ima 
novedad. 
Para ello se ha constituido una po-
derosa compañía cinematográfica titu-
lada: " T h e F é n i x Pictures" con lo 
más nuevo y maravilloso de este arte. 
Las mejores y más medernas pel íen-
las de la casa P a t h é exhibidas con u n a 
niá | nina superior explendente de luz 
y exact ís ima eu Ta regularidad del mo-
vimiento. 
L a s funekines cinemalográficas del 
teatro Xadonal . han adquirido justa 
fa'ma por el celo con que la adminis-
tración del teatro procura servir al pvi-
blico con las más delicadas atenciones 
y porque no esoathoan medios de pre-
Ssntárló todo como es debido. 
Es ta noche, pues como inauguración 
del F é n i x de los c inematógrafos habrá 
en el Nacional un jubileo de concu-
rrencia, con lo más moderno del arte y 
música excelente. 
P a y p e x . 
Se ha organizado para hoy en Pay-
ret una selecta función en honor de la 
Reina de la belleza señorita Ramona 
García y las damas de su corte, señori-
dtoisbelo Caridad. Teresa Anker-
man. Mana de la Cruz y Margarita 
Gnt iérre / . 
Kl teatro será decorado para recibir 
á las r,b~e.ii.iadas. asistiendo represen-
taciones del Ayunta:miento y Comisión 
de Festejes. 
La reina y damas serán conducidas 
al teatro en auto-móviles Mors, los que 
ha puesto á su disposición el Sr . Giro-
na. representante de La •casa Mors. 
E l programa es atrayente, estrenán-
do.se variar pel ículas, temando parte 
tr-drs los artistas de las variedades. 
Müte. V.iok D 'Costa y sus cuatro be-
llas compañeras , quieren asociarse pa-
ra honrar á las soberanas de la belleza 
pr^'laraadas en Cuba para el Carnaval 
de 1008. 
Anoche tuvinros el gusto de ver en 
Payret ocupando nn palco á la aplau-
di.da primera bailarina " L a Espanoli-
t a . " . 
Regresa ésta de una brillante tour-
née por el interior de la Is la . 
A iba s n 
La Emtpro.a df il popular coló se o de 
M( •nsenraite no e3S3'EU SU 'aicitividad y 
á diami'o poís sorprende con estrenos 
é miciat í ivas que reduindan en benefi-
cio del públ ico . P e r e.-:o quizás euen-
tig con tantais si impatías y de ahí que 
á diario se rea fiavcrecido por nutri-
•d'a ecme u r.r eucii a. 
Como l a igctualidad gira hoy den-
tro d<3 la zona liuim'jncsa que deitermi-
nan la Hernia del Caruanatl y «us bellí-
simiais damas de honor, el maie&itro 
3 ; i.n íhia dispuesto para el viernes 
¡••óximo u n a gran f u n c i ó n extraordi-
nania, dedüeadli á la Reúna de les fes-
t e j o s y á las agnaiciadas -eriaturas que 
Etítemiao su iccir.te. E s t a f u n c i ó n será 
ipre:-iididia por el Alcalde s e ñ o r Julio 
de Carde ivas y poir l a Comisiión de 
Festejos. 
PláeemcK merece ta.n fe'lfiz ra i d a ti-
vía. y i-e.gr.trámente la fumeión del 
viernes s ' írá u n acontecimiento al 
que iprestará extraordiinariio 'lucmiáen-
to 3a presencia de tanta joven br.tnita 
como aiciud;!riá*e."a neche al toatro. 
Hoy es di:'a que podemos icomunuicar 
á inuest/riGs lectctres gratas noticias. L a 
Gcmpañía d? ópera que actiuó hace 
poco en el Naei'onal. e m b a r c ó ayer 
en VenacFnz com rumbo á la Ha-batna. 
Probablemente llegiamá á esta en la. 
m a ñ a n a ded vienmes y d s á b a d o hará 
gn presentae ión en Albisiu cotn . " E l 
Trovador". 
L a aplaiKlida tiple Esperanza Pas-
tor ha sfóto ccmtra'tada por l a E m -
presa de Albisu. Muy pronto h a r á su 
M a r t í 
Bueno: pues ahora hago constar, al-
to, muy alto, que ayer se portó el pú-
blico con la Montende, y que la hizo 
repetir una barbaridad de veces sus 
cantares 
Y ahera ha»o notar á las demás bai-
larinas desoooadas, que la M ó n t e n l e no 
canta los indecentes couplets que can-
tan ellas; y que sin embargo, triunfa, 
porque ella no pone su éxito en las ta-
les porquerías. 
Desearíamos que esto sirviera de lec-
c ión á esas demás que se creen que to-
do el campo es orégano, y que por ia 
despreocupación de los cronistas que 
no dan la voz de alerta y lo consien-
ten, hacen mangas y capirotes ante el 
público. 
Y conste que esto que es un aplauso 
í?e i'eras para la bella Monterde, se 
convert irá en ceusura en cuanto ella 
quiera entrar en el número de "las de-
más . '' 
L o que no suo^.k-ra niraca. 
A c t u a l i d a d e s 
Enrique llega; y si no saben ustedes 
quien es Enrique, sépanlo desde ahora ¡ 
el representante de la empresa Azcue-
L ó p e z ; el más simipático de los repre-
sentantes; el más amable de los s impá-
1 i eos: el más fino y el m'ás culto de to-
dos les araa'bles de este moindo; un mu-
chacho que vale un Potosí . 
Enrique llega; y saluda. 
—'¿ H a y novedades ? 
— ¡ P u f f ! No se pregunta: a s í . . . (y 
apiña los dedos de ambas manos). 
— B a i l a r í n ¡".Has ¿eh? 
—'¡Que va! Cantantes de órd iga; los 
Roseevelt de los cantantes. 
—'¿Chinos? 
—.¡Ital ianos, hombre! Los P e r r é . . , 
Perré# . . P e r r é . . . E l nombre es feo. 
— L o s Perreti. Los conozco. 
— Y son magníficGS ¿eh? Iban á de-
butar anoche, pero al Perreti feo se le 
anudó el pasapán, y . . . 
—Debuta hoy. ¿ Y la rapaza. . . ! 
—Suiblime: es un poema hecho car-
ne; rae parece que he dicho algo de 
m é r i t o . . . Cantan couplets, oanzone-
tas. . . Y bailan la mar de cosas. 
—;Por allá iremos. 
— L e espero. 
Y vase Enrique, y escribo. 
M o c h e s d e l G í r c o T i t o 
Hoy en el Circo de Tito Rnenes, una 
gran novedad; consiste esta en el de-
but de la gran co l ecc ión de osos ena-
nos que ejecutan di f íc i les ejercicios 
y que trabajarán al mando de su pro-
fesor ol Coronel Batty . De esta colec-
ción de enanos hace la prensa extran-
jera grandes elogios: t a m b i é n en l a 
func ión de hoy t o m a r á parte la nota-
ble "trofxpe r u s a " O R L O F F , nota-
bles voladores que recibeu aplausos 
diariamente. L a bella Rosario forma 
parte del programa de hoy. 
Mañana gran acontecimiento; Tito 
Ruenes ofrece á l a sociedad habanera 
los jueves como d í a de gala, asistien-
do á esta func ión la señor i ta Grarepa, 
" R e i n a de la belleza" y su corte de 
honor. As i s t i rá t a m b i é n la Comis ión 
de Festejos y el Sr. Alcalde Munici-
pal. Pana la Reina y su corte ha sido 
decorado un palco. 
Además hay bailes 
por la MonteVde y l a ^ a P ^ 
Y ei gran Toreskv nnní - lapcita. 
ruina y o r a . t o r i T t 611 ***** 
un repórter, abras en W T " ™ » <k 
ta más de cien t r a n s f o r m a S ^ 
Actualidades.— 
"Tip-Tc f l ," Se ^ 
como pmtor relátapaffo ^ 
nuevo acto es rtan notabu* en su 
sus famosas imitaciones 0}l01no 
ruidoso triunfo y es ^ Un 
la E n w s a haya a e o i ^ 3 1 , ^'^ 
lo á Cienfuego^ ^ 
como p ^ o r , cantante f ' - -
tador es excelente, como ¿ai . ! ' ,IQl-
extraordinario y si no ^ es 
publico cuando ha visto ! M §Á ^ 
la Habana un " C a k f W a f r / n 
fino y elegante como el o l Jai1 
anoche con las ameriea^itas ^ 
que repetirlo tres veee« 
— ¡ Q u é mejor elogio! 
Carola y a ríe y al h a ^ ñ o 
una hilera de perlas preciosas 
— ¿ i or qué la ocultaría tantn +• 
po ? w Tlem-.: 
Rarezas americanas! 
itetreta.— 
P r o g r a m a r e las piezas que . 
tara la B a n a a de Arti l lería en 1, 
treta de esta noche, de ocho á d L J 
media en el M a l e c ó n : * 
Marcha Cubaua. (Estrenada recletu*^ 
en P a r í s ) . White. ecientemenu 
Overtura de Campanone, Mazza. 
Chant aaon p a r o l a , Tschaikowsky 
Governor 3Iagoon's March, Marín v » -
Gran se lección de la ópera L . a' 
Puccinf. ""nein^ 
Anbado printaalere, P. Lacotne 
American Petrel, F . W. Meacham 
Danzón Conconeon, P. Rojas 
Two Step Mi Capitán, J . Gómez. 
J . Marín Varona 
C a p i t á n Jefe de la Band» 
Bien dicho! 
Márchate de aquí y no ojetes. 
que no te quió en mi presencia 
mientras no te vea fumando 
cigarros de L a Eminencia. 
ELREGALO DE^AYER 
de los almacenes die ropa y eedería 
L A CASA GRADE, una preciosa fl 
g-n.ra TOiodíerni-sita de Tenracota: tocó 




Doctor J o s é T. Agoirre 
M é d i c o - Giruiauo. 
Enfeimedades de la boca y Cirajia ge-
neral de la misma. 
Enfermedades del aparato di^eitivj. 
C o n s u l t a d i a r i a de "4 á 4. 









A L B E R T O M A R Í L L 
ABOGADO Y NOTARIO 
Ue 10 fi 11 y de 2 A 4 tarde. 
Habana 88. — Habana 
2128 26-10 
F a l t ó ese n ú m e r o 
E n el extenso programa de los fes-
tejos faltó un n ú m e r o que hubiera sido 
muy bien acogido por el pueblo. 
Pse n ú m e r o era -ibrir un concurso 
para premiar el estabjecimiento que 
vendiese telas mejores y más baratas. 
E l premio por votac ión u n á n i m e se lo 
habr ía llevado la filosofía. 
A C K T Í L L , A 
E n Maxtí.— 
P a r a esta anoche anuncian los seño-
Í res Adot y A r g u d í n , los siguientes es-
trenos : 
Inspección del capi tán . L a manía del 
holkhe. L a vengan-za del napolitano, 
Boxeo inglés , E l alcohol engendra la 
tuhewvlosis. Terrible coqueta. E l con-
Iramaestre incendiario. Percances de 
un amante, E l terror en Rusia, y E l té 
en casa de la portera, todas son de la 
casa Pathé . 
S A L O N T E A T R O " N E P T U N O " 
A N T E S 
" C o l l a d e S a n t M u s " , " A i r e s c T a m i ñ a 
t é r r a " y " T e a t r o C u b a " 
. Pronto so í f f l i M a con el Cínei íogrío MONTEL 
A L T A S N O V E D A D E S N U N C A V I S T A S . 
c 619 P 13 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
L a mejor y m á s sencilla ( b aplicar. 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r í a s . 
Depós i to : Pe luquer ía L A . O E X T K A L , A.a'uiar y Obrapia. 
U N B U E N 
Dentífrico garantiza la buena con-
servación de la dentadura-
U s e s e 
P o l v o d e n t í f r i c o 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Analizado y aprobado por com-
petentes autoridades científicas 
E l i x i r Dent í f r ico 
DEL MISMO AUTOR. 
Delicioso enjuagatorio de la boca. 
Cajas y frascos de varios tama 
ños . 
E n todas las D roguer ía J, perfu-
mer ías y Boticas de la Isla. 
C103 t F 3 
Abogado y Notarlo, Habana 69, entre Obis-
po y übrapía . Teléfono número 700. Habana. 
20042 TSm-U'D 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina4 
rias .—Cirujia en general.—Consultas de 11 
á 2.—San Lázaro 246.—Teléfono 1342. 
C. 459 26-1F I 
i. 
B E . H E R N A N D O SEGUI 
C A T E D R A T I C O D B L A UNIVERSIDAD 
EnfennodadeH del Pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
K E P T U N O 137. D E 12 á 2. 
P a r a enfermos pobres, de Garganta, 
Nariz y Oidos. —Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, á las 
S de la mañana. 













Se desea traspasar f l arrendamien-j ^ 
tn de nna finca cerca de Los Palacios,, 
compuesta de 400 caba l l e r í a s , á pro-
pós i to pana semiMeros de tabaco J\ 
crianza, con buen monte. Renta nm/ I El 
para 
y el 
A N U N C I O S VARIOS 





moderada. I n f o r m a r á O. S. HeocíS 
dez. An imas l ó (al tos) de 11 a 1- T 
de 6 ú 0 p. m. 
3009 4t-26 i -
L a c a s a 
O B I S P O 1 0 3 
Necesita para el taUer un opera-
rio peluquero, que sepa hacer too» 
clase de trabajos de cabello. 
3013. 1 3 
i ; 
E l R e m e d i o 
d e l o s c a l l o s 
C A L L I C I D A T R O P I C A L . 
D e p ó s i t o D r a g o n e s n ú m . 
2603 
sai 
A H O R A que hay grande* fl6^*" i2() 
den ganar $30 6 |40 diarlos con » 
cito un «ocio para V 0 ^ ntre 
graf ía para hacer postales y ( 
enseguida y ferrotipos V / ' ^ t e a ' 
Calle Y número 11, interior, íreni"„t 
ma. Vedado. 297tí 
A L M O N E D A PÜBLICA. ^ 
E l Viernes 28 del /•oi r1ic"t!ioAr ^osto 
la tarde se rematarán alffi"^ ventilad 
San Ignacio 54, dos niagnítico3 , 6 t,, 
propios para cualquier industn» 
de ganado. " 
2 9 S0 
F I L T R O " B R O W N L O W " 
con ó sin cámara para mei» 
A T E N C I O N . ^ 
Para su venta en Us P " , ^ ^ ^ - ^ : 
Droguería*. Farmacias > lerrí la rfe Cu»* 
Unicos exportadora s P^a V ^ 
HERMANN SCHURHOFF * ^ ¿ i n g ^ 
la Habana t ^ i f Representante en 
¡ Mercaderes, lo. altos. ^— 
I ^ ^ T l ^ ^ ^ k ^ ^ 
27 yo 
del D 
